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This	  thesis	  focuses	  on	  the	  interior	  design	  of	  childcare	  centre	  environments	  as	  an	  enabler	  for	  children’s	  physical	  education.	  As	  the	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  base,	  there	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  and	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  physical	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Based	  on	  the	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  do	  not	  get	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  daily	  physical	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  This	  affects	  the	  healthy	  growth	  and	  development	  of	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  Finnish	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  spend	  most	  of	  their	  time	  
awake	  in	  childcare	  centre,	  so	  it	  is	  natural	  that	  a	  large	  part	  of	  their	  daily	  physical	  activity	  needs	  to	  be	  fulfilled	  during	  the	  day.	  Today	  the	  interior	  design	  and	  solutions	  of	  the	  day-­‐care	  do	  not	  support	  children's	  physical	  
activity	  opportunities	  well	  enough.	  
	  
As	  a	  data	  acquisition	  method,	  a	  wide	  range	  of	  literature	  of	  sports	  and	  health	  sectors	  is	  used,	  as	  well	  as	  literature	  of	  early	  childhood	  education.	  The	  thesis	  also	  includes	  the	  main	  official	  regulations	  and	  instructions	  
valid	  for	  childcare	  centre	  interior	  planning	  and	  design.	  
	  
As	  the	  practical	  topic	  of	  the	  thesis,	  an	  interior	  design	  plan	  enabling	  physical	  education	  is	  presented	  for	  Wessmanninmäki	  childcare	  centre.	  The	  choices	  of	  materials,	  furniture	  and	  colours	  of	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  interior	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  and	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  children	  to	  move.	  	  
	  
The	  thesis	  provides	  information	  for	  the	  interior	  designers,	  as	  well	  as	  early	  childhood	  education	  personnel,	  for	  planning	  and	  controlling	  the	  use	  of	  spaces	  and	  opportunities	  to	  make	  it	  possible	  and	  to	  encourage	  
children’s	  physical	  activity	  in	  childcare	  centre	  environments.	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JOHDANTO 
1
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1 Johdanto  
Opinnäytetyöni käsittelee tilasuunnittelun mahdollisuuksia 
vaikuttaa lasten liikunnan määrään päiväkotiympäristös-
sä. 
 
KUVA 1. Liikkumiseen houkuttelevia kalusteita. Bobles. 
Viime aikoina eri medioissa on käyty laajalti keskustelua 
suomalaislasten ja -nuorten liikkumattomuudesta. Monet 
yhteiskunnalliset muutokset ovat vaikuttaneet lasten päi-
vittäiseen liikuntamäärään merkittävästi.  
Syitä liikuntamäärän vähenemiseen on monia. Eniten niis-
tä ovat muuttuneet tietoteknisten laitteiden määrä sekä 
harrastuskulttuuri. Ennen lapset käyttivät runsaasi aikaa 
omaehtoisiin pihaleikkeihin, nykyaikaa leimaa taas se, 
että lapset kuskataan autoilla erillisiin liikuntaharrastuksiin, 
joissa toiminta tapahtuu ohjatusti.  Suhteellisen paljon lii-
kuntaa harrastava lapsi voi liikkua nykyään esimerkiksi viisi 
tuntia viikossa, kun ennen vanhaan moni lapsi saattoi 
liikkua saman ajan  omaehtoisesti yhden päivän aikana. 
Opinnäytetyöni keskeisimpiä osia onkin lasten omaehtoi-
sen liikunnan määrän lisäämisen helpottaminen päiväko-
tiliikunnan mahdollistamisen kautta. 
Nykyisillä liikuntamäärillä lasten normaali fyysinen kasvu 
ja kehitys on vaarantunut. Tästä syystä Sosiaali- ja terve-
ysministeriö on laatinut valtakunnalliset varhaiskasvatuk-
sen liikunnan suositukset. (STM 2005:17, 7.) 
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Lapsen päiväkodissa 
viettämä aika vastaa 
aikuisen työpäivää 
Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset painottuvat päi-
vähoitoon, mutta ne on tarkoitettu ohjaamaan kaikkea 
alle kouluikäisten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa 
kasvatuksellista vuorovaikutusta.  
 
 
 
 
Varhaiskasvatuksen merkitys liikunnan tarjoajana on tär-
keä, sillä valtaosa suomalaislapsista on ainakin jossain 
varhaislapsuutensa vaiheessa päivähoidon piirissä.  Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän lasten päivä-
hoitoa koskevan tutkimuksen mukaan vuonna 2013 
peräti 74 prosenttia suomalaisista 3-5 –vuotiaista ja 41 
prosenttia 1-2 –vuotiaista lapsista oli päivähoidon piirissä. 
(THL Lasten päivähoito 2013) 
Päiväkodit ovat alle kouluikäisille lapsille erittäin keskeisiä 
päivittäisiä liikuntaympäristöjä. Mikäli päiväkotien liikun-
tamahdollisuudet eivät tue lasten päivittäistä liikkumista, 
vaikeutuu Varhaiskasvatuksen liikuntasuositusten mukai-
sen kahden tunnin päivittäisen liikuntamäärän saavut-
taminen. (Ruokonen, Norra & Karvinen 2009, 28.) 
Lapset viettävät valtaosan hoitopäivästään päiväkodin 
sisätiloissa. Lasten liikkuminen mahdollistuu usein sisätilois-
sa ainoastaan liikuntasalissa, jonne yksittäinen lapsi pää-
see vain harvoin. Sen sijaan muiden, jatkuvasti lapsen 
käytössä olevien sisätilojen hyödyntäminen lasten liikun-
nassa on jäänyt selvästi vähemmälle, vaikka nämä tilat 
ovatkin lapsen merkittävin oppimisympäristö. (Mikkola ja 
Nivalainen 2009, 38.)  
Opinnäytetyössäni pyrin tilasuunnittelun avulla 
murtamaan varhaiskasvatusikäisten lasten  
liikkumisen esteitä päiväkotiympäristössä. 
  
• Miten tiloja voidaan hyödyntää  
monipuolisemmin? 
  
• Miten irtokalusteiden avulla aktivoidaan  
lapsia liikkumaan enemmän? 
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KUVA 2. Liikkumiseen houkutteleva ympäristö. Torben Eskerod 2013. 
Opinnäytetyöni visiona on, että sen tuoma tieto hyödyt-
täisi varhaiskasvatusympäristön tilasuunnittelun parissa 
työskenteleviä. Opinnäytetyö voi samalla toimia varhais-
kasvatusalan henkilöstölle inspiraationlähteenä siinä, mi-
ten tilojen monipuolisella käytöllä lapsia voidaan 
kannustaa ja aktivoida liikkumaan enemmän arjessa. 
Opinnäytetyöni tavoitteena on kerätä tietoa liikunnan 
merkityksestä lapsen terveen kasvun ja kehityksen kan-
nalta ja kuinka tilasuunnittelun keinoin lapsen liikkumisen 
mahdollisuuksia voidaan tukea. Kerättyä tietoa sovelle-
taan Vaajakosken Wessmanninmäen päiväkodin tila-
suunnittelussa. 
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LÄHTÖKOHDAT JA 
TAVOITTEET  
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2 Lähtökohdat ja tavoitteet 
Liikunnallisen tilasuunnitelman kohteena on Jyväskylän 
Vaajakosken taajamaan rakennettavan 5-ryhmäisen 
Wessmanninmäen päiväkodin toimitilat. 
2.1 Työn lähtökohdat 
Tapasin Vaajakosken päiväkodin varajohtajan Jaana 
Rainion ensimmäistä kertaa kesällä 2014. Keskustelimme 
tuolloin Vaajakoskelle rakennettavasta uudesta päiväko-
tihankkeesta.  
Jaoimme Rainion kanssa yhteisen huolen suomalaislasten 
liian vähäisestä liikuntamäärästä. Sama huoli oli saanut 
Rainion hakeutumaan opiskelemaan Lasten liikunnan 
ammattitutkinnon työnsä ohessa. Käytännössä tieto ja 
ammattitaitokaan eivät kuitenkaan yksinään riitä ratkai-
semaan asioita, jos päiväkodin tilasuunnitelma ei mah-
dollista tilojen monipuolista käyttämistä lasten liikunnan 
tukemiseksi. Tämän vuoksi liikunnallisuus haluttiin valita 
uuden rakennettavan päiväkodin keskeiseksi teemaksi. 
Teema oli minulle mieleinen, sillä olen aiemmalta amma-
tiltani liikunnanohjaaja ja toiminut vuosia erilaisissa tehtä-
vissä lasten liikunnan parissa. Aloittaessani muotoilijan 
koulutuksen en osannut kuvitella, että voisin yhdistää 
vanhaa ammattitaitoani uuteen tilasuunnittelun asian-
tuntijuuteeni. 
 
KUVA 3. Liikkumiseen houkuttelevia kalusteita. Bobles. 
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2.2  Kumppanit 
Jyväskylän Tilapalvelut Oy:n Vaajakosken taajamaan 
rakennuttaman päiväkodin rakennushanke käynnistyi 
syksyllä 2014. Terveen talon toteutuksen kriteerein raken-
nettava 5-ryhmäinen päiväkoti valmistuu hankesuunni-
telman mukaan syksyllä 2015 ja se tulee korvaamaan 
kokonaan vanhan Vaajakosken päiväkodin, joka pure-
taan.   
 
Päiväkodin arkkitehtisuunnittelusta, pintamateriaali- ja 
kiintokalustevalinnoista vastaa Saila Palviainen Sipark 
Oy:stä.   
Päiväkodin suunnittelun käyttäjäedustajina toimivat tule-
van Wessmanninmäen päiväkodin johtaja Sanna Puuka-
ri-Pirinen ja varajohtaja Jaana Rainio. 
Visuaalinen viitekehys (KUVA 4) kuvaa opinnäytetyöpro-
sessia ja siihen liittyviä kumppaneita. 
 
 
KUVA 4.  Visuaalinen viitekehys. Mäkitalo 2015. 
 
Terveen talon toteutuksen kriteerit ovat  
ohjeisto, jossa kuvataan tärkeimmät rakenta-
miseen ja suunnitteluun liittyvät vaatimukset, 
jotka toteuttamalla varmistetaan toimiva, ter-
veellinen ja vaaditut sisäilmasto-olosuhteet 
täyttävä rakennus (Sisäilmayhdistys). 
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2.3 Tilasuunnitelman tavoitteet 
Tilasuunnitelman tavoitteena on vähentää lasten liikku-
mattomuutta, lisätä lasten omaehtoisen liikkumisen 
mahdollisuuksia ja ottaa käyttöön tiloja, jotka ennen ovat 
olleet vain väliaikaisessa käytössä. 
Haasteena tilasuunnittelussa on liikunnallisten ja rauhalli-
sen tilan tarpeiden yhdistäminen. Vaikka kyseessä onkin 
liikuntamahdollisuuksia tukeva tilasuunnittelu, se ei pois-
sulje rauhallisten keitaiden tarvetta päiväkodin hälyssä. 
Soinin (2015, 57) mukaan Sosiaali- ja terveysministeriön 
laatimat varhaiskasvatuksen liikuntasuositukset eivät to-
teudu tällä hetkellä päiväkotilasten arjessa. Lasten liik-
kuminen koetaan tärkeäksi, mutta päivähoidon 
toiminnalliset ja tilalliset ratkaisut eivät tue sitä.  
Fyysisten tilojen tulisi tukea vuorovaikutteista ja oppimis-
keskeistä kulttuuria ja lisätä osaltaan vuorovaikutusmah-
dollisuuksia, yhteisöllisyyttä ja osallisuuden kokemista. 
2.4 Opinnäytetyön tavoitteet  
Opinnäytetyön tavoitteena on tilasuunnittelun tueksi koo-
ta omaan työkokemukseeni lasten liikunnan ohjaajana 
perustuva ymmärrys ja tutkittu tieto lasten liikkumisesta, 
liikunnan vaikutuksista lapsen fyysiseen kasvuun ja kehi-
tykseen, motorisista perustaidoista, kognitiivisesta oppimi-
sesta ja sosioemotionaalisesta kehittymisestä sekä 
päiväkodista toimintaympäristönä. 
Opinnäytetyön tieto-osuuden pyrkimyksenä on selvittää, 
miksi liikkuminen on tärkeää lapsen kasvun ja kehittymi-
sen kannalta. Samalla se kokoaa tietoa päiväkodista 
toimintaympäristönä sekä toiminnalle raamit antavista 
ohjeistuksista ja säädöksistä. Kerättyä tietoa sovelletaan 
Jyväskylään rakennettavan Wessmanninmäen päiväko-
din tilasuunnittelussa. 
 
 
. 
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LIIKUNTA LAPSEN 
ELÄMÄSSÄ 3
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3 Liikunta lapsen elämässä 
 
Suomalaislasten liikkumattomuus on ollut viime aikoina 
laajalti esillä eri medioissa. Lasten elinpiiriin vaikuttaneet 
yhteiskunnalliset muutokset ovat vähentäneet lasten 
päivittäisen liikunnan määrää merkittävästi.  
Syitä elinpiirin kaventumiseen voidaan nähdä monia. Yksi 
merkittävimmistä niistä on vallalla oleva riskiajattelu ja 
turvasääntely. Siinä missä lapset ennen käyttivät runsaas-
ti aikaa leikkien omaehtoisia pihaleikkejä, kuskataan hei-
tä nyt autoilla erillisiin liikuntapaikkoihin, joissa toiminta 
tapahtuu ohjatusti. (Zimmer 2001, 17.) 
Zimmerin (2001, 17) mukaan toinen huomattava muutos 
on erilaisten tietoteknisten laitteiden määrän lisääntymi-
nen kodeissa. Liikunnallisten ulkoleikkien sijaan lapset viet-
tävätkin suuren osan ajan sisällä istumassa ja 
puuhaamassa taulutietokoneiden ja pelien äärellä.  
 
 
Nykyisillä liikuntamäärillä lasten normaali fyysinen kasvu ja 
kehitys on vaarantunut. Liian vähäinen liikunta aiheuttaa 
lapselle mm. ylipainoa ja lihavuutta, kasvattaa riskiä sai-
rastua 2-tyypin diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin 
sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. (STM2005:17, 8.) 
Lääkkeeksi liikkumattomuuteen Nuoren Suomen kokoa-
ma varhaiskasvatuksen liikunnan asiantuntijaryhmä on 
yhdessä Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Opetusminis-
teriön kanssa laatinut valtakunnallisen varhaiskasvatuk-
sen liikuntasuositukset. (STM 2005:17, 7,9.) 
 
 
 
 
 
	    
Liikuntakasvatuksen tavoitteena on 
terve ja hyvinvoiva lapsi, 
 josta kasvaa  
terve ja hyvinvoiva aikuinen. 
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Liikuntasuositukset  
Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset tukevat osal-
taan valtakunnallista päivähoitoa ohjaavan Varhaiskas-
vatussuunnitelman toteutumista. Liikuntasuositus 
ohjeistaa, kuinka lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitys-
tä, oppimista sekä hyvinvointia voidaan tukea liikunnan 
eli fyysisen toiminnan ja leikin avulla. Suositukset antavat 
ohjeita liikkumisen kokonaismäärästä laadusta, ympäris-
töstä sekä sopivasta välineistä. Suositukset painottuvat 
päivähoitoon, mutta ovat tarkoitettu ohjaamaan kaikki-
en alle kouluikäisten lasten elämänpiireissä tapahtuvaa 
kasvatuksellista vuorovaikutusta. (STM 2005:17, 3, 7.)  
 
 
Määrä 
Alle kouluikäisen lapsen päivittäiseksi liikunnan määräksi 
suositellaan vähintään kahta tuntia reipasta liikuntaa. 
Liikunnan tulisi olla suurelta osin omaehtoista arkipäivän 
toimintoihin liittyvää liikkumista, joka koostuu useista lyhy-
emmistä aktiviteettijaksoista koko päivän ajalta. (STM 
2005:17, 10-11.) 
Uusien suositusten mukaan yhtämittainen paikallaan olo 
pitäisi rajoittaa kahteen tuntiin, samoin ruutuaika (Karvi-
nen, Räty ja Rautio 2010, 3). 
Tällä hetkellä suosituksen mukainen liikuntamäärä ei 
suomalaislasten kohdalla täyty. Kolmevuotiaiden päivä-
kotilasten fyysistä aktiivisuutta mitanneen tutkimuksen 
mukaan yksikään tutkimuksen osallistuneista kolmevuoti-
aista lapsista ei täyttänyt Varhaiskasvatuksen liikun-
tasuositusten määrällistä tavoitetta liikkua reippaasti kaksi 
tuntia päivittäin. Tutkimuksessa käytettyjen kiihtyvyysmit-
tareiden mukaan fyysinen aktiivisuus oli pääosan erittäin 
kevyttä. (Soini ym. 2011, 52-56.)koulu-ikä 
Varhaiskasvatus tarkoittaa 
suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, 
 jolla edistetään lapsen kasvua, kehitystä  
ja oppimista (Stakes 2005, 11). 
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Laatu 
Varhaiskasvatuksen liikuntasuositusten mukaan toiminnan 
laatu syntyy monipuolisuudesta. Lapsella kuuluisi olla 
mahdollisuus joka päivä harjoitella motorisia perustaitoja 
monipuolisesti erilaisissa ympäristöissä. Liikuntatarjonnan 
tulisi sisältää sekä omaehtoista liikuntaa että ohjattuja 
tuokioita. (STM 2005:17, 11-12.) 
Varhaiskasvattajien tehtävänä on luoda lapsille liikun-
taan houkutteleva ympäristö, poistaa liikuntaan liittyviä 
esteitä ja opettaa turvallista liikkumista sekä mahdollistaa 
riittävä liikuntavälineistä omaehtoisen toiminnan ajaksi.  
(STM 2005:17, 11-12.) 
Liikunnallisten toimintojen järjestäminen päiväkotiympä-
ristössä koetaan usein haasteelliseksi. Liikunnan rajoitta-
minen perustellaan turvallisuustekijöillä, siivottavuuden 
hankaloitumisella sekä esteettisillä arvoilla. (Kokljuschkin 
2001, 39, 61.) 
 
Opinnäytetyössäni selvitän, voidaanko nämä esteet 
kampittaa kokonaisvaltaisella suunnittelulla, jossa huo-
mioidaan lasten liikkumismahdollisuudet jo päiväkodin 
tilasuunnittelua tehdessä. 
 
KUVA 5. Huomioimalla lasten liikkumistarve jo suunnittelun alkuvai-
heessa päästään parhaimpaan lopputulokseen. Päiväkotisuunni-
telma Shanghai, Kiina. 
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TARVE LIIKKUA 
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4 Tarve liikkua  
Pienelle lapselle liikkuminen on koko elämä. Sitä ei tule 
ajatella erillisenä harjoitettavana osa-alueena vaan 
nähdä se pikemminkin lapsen ensimmäisenä kielenä, 
ruumiinkielenä, jonka avulla lapsi tutustuu itseensä, 
omaan kehoonsa ja ympäröivään maailmaan. (Zimmer 
2001, 13) Lapsi ilmaisee liikkumisen tarpeensa omalla 
käyttäytymisellään. Siren-Tiusasen kokemuksesta koko 
päivän sisällä ahtaissa tiloissa paikallaan viettänyt lapsi-
ryhmä on lähes ylivoimainen hallittavaksi. Sisätilat ja sinne 
kasautuvat säännöt rajoittavat eniten lasten fyysistä ak-
tiivisuutta kuten juoksua, hyppäämistä tai kiipeilyä, jotka 
aikuiset helposti tulkitsevat pelkäksi riehumiseksi. Siren-
Tiusasen (1996, 65-66) mukaan yksi ohjattu liikuntatuokio 
ei riitä täyttämään lapsen jatkuvaa tarvetta liikkua.  
 
 
4.1 Liikunnan merkitys lapsen kehi-
tyksessä 
Fyysinen aktiivisuus ja päivittäinen liikkuminen yhdessä 
asianmukaisen ravinnon kanssa ovat lapsen terveen kas-
vun perusta. Säännöllinen ja monipuolinen fyysinen rasi-
tus tukee lihasten, lihasvoiman, sidekudosten, jänteiden 
ja luukudoksen oikeanmukaista kehittymistä. Hengitys- ja 
verenkiertoelimistön kehittyminen vaatii useita kertoja 
päivässä liikkumista hengästymiseen saakka. Fyysisen 
toiminnan avulla lapsen motoriset taidot harjaantuvat ja 
lapsi oppii muun muassa tasapaino-, liikkumis- ja käsittely-
taitoja. (STM 2005:17, 10.) Liikunnalliset kokemukset edis-
tävät myös lapsen itsetunnon sekä sosiaalisten ja 
tiedollisten taitojen kehittymistä (Zimmer 2001, 21). 
 
 
Urautuminen passiiviseen tai liikunnalliseen elämäntapaan alkaa jo 
varhaislapsuudessa. Siksi ei ole yhdentekevää, miten paljon fyysistä 
aktiivisuutta lapsen päivittäiseen arkeen kuuluu. (Sääkslahti 2013, 27) 
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Riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus ennaltaehkäisee 
ylipainon, 2-tyypin diabeteksen, sydän- ja verisuonitau-
tien, tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä osteoporoosin 
syntymistä. 
4.2 Kasvu ja kehitys  
Kokonaisvaltaisella kehittymisellä tarkoitetaan lapsen fyy-
sistä kasvua ja kehitystä, sekä motoristen eli liikehallinta-
kyvyn, kognitiivisten eli tiedollisten valmiuksien ja 
sosioemotionaalisten eli tunne-elämän ja sosiaalisten tai-
tojen kehittymistä (Karvonen, Siren-Tiusanen & Vuorinen 
2003, 26). 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005, 23) mu-
kaan lapsen kehitykseen vaikuttaa keskeisesti myös lii-
kunnan määrä ja laatu.  
Motoriset perustaidot 
Motorisilla perustaidoilla tarkoitetaan niitä taitoja, joiden 
turvin ihminen selviytyy elämän eri tilanteissa itsenäisesti 
(Kokljuschkin 1997, 17). 
Kokljuschkinin (1997, 17) mukaan motorinen kehitys on 
pohjana kaikelle myöhäisemmälle oppimiselle. Motoris-
ten toimintojen avulla lapsi rakentaa kuvan omasta ke-
hostaan, liikemahdollisuuksistaan ja ympäröivästä 
maailmastaan. Liikkuessaan lapsi saa kokemuksia esi-
neympäristöstä ja voi toimia aktiivisesti sosiaalisessa vuo-
rovaikutuksessa. Motorinen kehitys luo siis edellytyksiä 
havaintotoiminnoille, oppimiselle ja ajattelulle.  
Motorisia perustaitoja ovat esimerkiksi käveleminen, juok-
seminen, hyppääminen ja heittäminen. Motoristen perus-
taitojen hallinta mahdollistaa lapsen jokapäiväiset 
toiminnat ja osanoton leikkeihin ja peleihin. Nämä perus-
taidot voidaan jakaa käyttötarkoituksensa mukaan ta-
sapaino-, liikkumis- ja käsittelytaitoihin.  (Numminen 2005, 
114.)  
Tasapaino on yhteydessä kaikkiin motorisiin taitoihin. Ta-
sapainon ylläpitäminen antaa lapselle varmuuden oman 
kehonsa hallinnasta ja rohkaisee häntä kokeilemaan rai-
lakkaitakin leikkejä. (Numminen 2005, 213.)  
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Liikkumistaitoja käyttäen lapsi kulkee paikasta toiseen. 
Näitä taitoja ovat esimerkiksi ryömiminen, konttaaminen, 
käveleminen, juokseminen ja kiipeäminen. (Numminen 
2005, 122–136, 213.)  
Käsittelytaidot ovat taitoja, jotka edellyttävät erilaisten 
esineiden, välineiden tai telineiden käsittelyä enimmäk-
seen käsillä, jaloilla, vartalolla, mutta joskus myös päällä.   
Käsittelytaidot jaetaan karkeamotorisiin ja hienomotorisiin 
taitoihin. Liikunnassa kiinnitetään huomio karkeamotorisiin 
taitoihin, joita ovat esimerkiksi heitto, kiinniotto, pomputus 
ja kuljetus. Hienomotoriset taidot edellyttävät kypsyäk-
seen riittävän karkeamotoriikan hallinnan. (Numminen 
2005, 214; Kokljuschkin 1997, 17.)  
Runsas ja monipuolinen liikkuminen erilaisissa ympäristöis-
sä edesauttaa motoristen perustaitojen automatisoitu-
mista, mikä antaa lapselle enemmän mahdollisuuksia 
havainnoida ympäristöään. Hyvät motoriset perustaidot 
tulisi saavuttaa ennen kouluikää, sillä niiden hallinnalla 
voidaan myös vähentää lasten tapaturmariskiä. (STM 
2005:17, 13.)  
 
 
KUVA 6. Motoriset perustaidot kehittyvät vain harjoittelemalla.  
Atsushi Ishida 2013. 
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Kognitiiviset taidot 
Kognitiivisilla taidoilla tarkoitetaan tiedon käsittelyyn liitty-
viä mm. havaitsemiseen, ajatteluun ja muistamiseen liit-
tyviä taitoja.  
Ensimmäisten vuosien aikana lapsi omaksuu maailmaa 
aistiensa ja kehonsa avulla. Lapsi tekee ympäröivästä 
maailmasta havaintoja tasapaino-, tunto-, näkö- ja kuu-
loaistiensa avulla. (Kokljuschkin 1997, 17-18.) 
Havaintomotorisiin taitoihin kuuluu myös taito tunnistaa 
kehon eri osat, Kehon tuntemus auttaa esimerkiksi ym-
märtämään ”oikea” ja ”vasen” käsitteet, jotka puoles-
taan tukevat suunnan ja tilan havaitsemiskykyä.  
(Kokljuschkin 1997, 17-18; Zimmer 2001, 33-34.)  
Sosioemotionaaliset taidot 
Sosioemotionaalisella kehittymisellä tarkoitetaan tunne- 
ja vuorovaikutustaitoja kuten tunteiden tunnistaminen, 
nimeäminen, ilmaiseminen ja hallinta sekä toisten kuun-
teleminen ja auttaminen (Numminen 2005, 172). 
Zimmerin (2001, 26) mukaan lasten sosiaaliseen oppimi-
seen vaikuttavat ratkaisevasti kokemukset, joita he saa-
vat jokapäiväisessä kanssakäymisessä ja yhteiselämässä 
muiden kanssa. Tällöin opitaan antamaan periksi ja pi-
tämään puolensa, riitelemään ja sopimaan, saamaan 
tahtonsa läpi ja alistumaan, jakamaan ja luopumaan, 
neuvottelemaan ja määräämään, hylkäämään ja hy-
väksymään.  
Erityisesti 3-6 vuoden ikä on tärkeimpiä vaiheita sosiaalis-
ten käyttäytymismuotojen kehityksessä. Monet tänä ai-
kana opitut käyttäytymismallit luovat pohjan myös 
tunteiden myöhemmälle kokemiselle ja käytölle. Samalla 
luodaan myös pohja sosiaalisten käyttäytymismuotojen 
omaksumiselle, jotka vaikuttavat lapsen kasvamiseen 
sosiaaliseen ympäristöönsä. (Zimmer 2001, 26.) 
Opittuaan ensin hallitsemaan kehonsa, 
oppii lapsi hallitsemaan myös päätään 
(Kokljuschkin 1997, 19). 
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Lapset tarvitsevat toisia lapsia kasvaakseen sosiaaliseen 
yhteisöön, ja liikunnalliset leikit tarjoavat erinomaisia 
mahdollisuuksia harjoitella sosiaalisia käyttäytymismuoto-
ja. Niihin sisältyy monia sellaisia tilanteita, joissa lapsilta 
vaaditaan kanssakäymistä leikkitovereiden kanssa, kon-
fliktien selvittämistä, roolien omaksumista, pelisäännöistä 
sopimista ja niiden hyväksymistä. (Zimmer 2001, 26-30.) 
 
Minän kehitys 
Minäkuvalla tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, joka lapselle 
on muodostunut itsestään joko tietoisesti tai tiedostamat-
ta (Kokljuschkin 1997, 20). Lapsen käsitys hänen omista 
taidoistaan ja kyvyistään muovautuu sen mukaan millai-
sia kokemuksia hän on saanut kehollaan tai kehostaan.  
Miten vahvana tai heikkona hän itseään pitää. Mitä 
ominaisuuksia hän uskoo itsellään olevan. Ensimmäisten 
elinvuosien fyysisillä kokemuksilla on suuri vaikutus minän 
kehitykseen ja lapsen identiteetin rakentumiseen. (Zim-
mer 2001, 21-25.)  
Yksi tärkeimmistä asioista, joita voimme lapsille liikunnan 
kautta tarjota, on positiivinen minäkuva.  
 
KUVA 7. Liikunta vahvistaa minäkuvan kehittymistä. Tommi Tuomi. 
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LIIKUNTAA 
TUKEVA 
YMPÄRISTÖ 
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5 Liikuntaa tukeva ympäristö  
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan lap-
sen tervettä kasvua ja hyvinvointia edistävän päivittäisen 
liikkumisen edellytyksenä on liikkumista tukeva toimin-
taympäristö. Leikki- ja liikuntaympäristön tulee vastata 
lapsen fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin kehitystarpeisiin. 
Hyvä liikunnallinen varhaiskasvatusympäristö vahvistaa 
lapsen luontaista liikkumisen halua, herättää kiinnostuk-
sen oppia uusia asioita ja innostaa kehittämään omia 
taitoja. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ympäristön 
tulee olla sopivan haasteellinen sekä liikkumaan ja leik-
kimään motivoiva. (Pönkkö 2011, 147; STM 2005:17, 22-23, 
Ruokonen ym. 2009, 6.) 
Monipuolinen, vaihteleva ja toimintaa mahdollistava 
toimintaympäristö houkuttelee lapsia liikkumaan ja kokei-
lemaan. Tilaa suunnitellessa on hyvä tiedostaa lapsen eri 
kehitysvaiheet ja huomioida ne tilasuunnittelussa. Oike-
anlaisella suunnittelulla lasta voidaan tukea toimimaan 
itsenäisesti. 
Lasten liikkumistarvetta ei tulisi rajoittaa tiettyyn aikaan tai 
paikkaan eikä varsinkaan pelkkää ohjattua liikuntaa tar-
joaviin laitoksiin. Lapsilla on tarve ja halua liikkua koko 
ajan, myös silloin, kun heidän ei pitäisi. Siksi on ensiarvoi-
sen tärkeää, että niissä paikoissa ja tiloissa, joissa lapset 
aikaansa viettävät, pitäisi liikkumisen olla mahdollista, 
toivottua ja esteetöntä. (Zimmer 2001, 87.) 
Ympäristö vaikuttaa lapsen toimintaan. Tila voi houkutel-
la lasta joko liikkumaan aktiivisesti tai kyyhöttämään pai-
kallaan. Aktiivinen ympäristö mahdollistaa monipuolisesti 
lapsen kykyjen ja taitojen kehittymisen. (Helenius & Kor-
honen 2011, 75.) Ottamalla nämä asiat tilasuunnittelussa 
huomioon pystymme tukemaan varhaiskasvatushenkilös-
töä kehittämään toimintaansa.  
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Päiväkodin merkitys  
liikuntaympäristönä  
Päiväkotiympäristöllä on merkittävä vaikutus varhaiskas-
vatusikäisen lapsen fyysiseen aktiivisuuteen. Lapsen päi-
väkodissa viettämä aika vastaa aikuisen työpäivää eikä 
ole yhdentekevää, millaisessa ympäristössä lapsi viettää 
aikaansa. (Ruokonen ym. 2009, 8.) 
Päiväkoti on lasten toimintaympäristönä erilainen kou-
luun verrattuna, sillä  lapset viettävät päivittäin keskimää-
rin pidempiä aikoja päiväkodissa kuin koulussa. Alle 
kouluikäisen päiväkotipäivä on usein aikuisen työpäivän 
mittainen, kun vastaavasti koulupäivä alkuopetuksessa 
kestää vain 4-5 tuntia. (Ruokonen ym. 2009, 8.) Koska 
lapsi viettää suurimman osan valveillaoloajastaan päivä-
kodissa, on luonnollista, että valtaosa päivittäisestä liikun-
tamäärästä kertyy päiväkotipäivän aikana. 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa sekä varhais-
kasvatuksen liikuntasuosituksissa korostuu liikunnan harjoit-
taminen ulkona sekä liikuntaan erityisesti tarkoitetussa 
tilassa kuten päiväkodin liikuntasalissa. Opinnäytetyössä 
keskitytään liikuntamahdollisuuksien luomiseen päiväko-
din sisätiloissa. 
Päiväkotien liikuntasalit ovat kyllä yleisesti aktiivisessa käy-
tössä, mutta yleensä liikunta mahdollistuu salissa yksittäi-
sen lapsen kohdalla vain 1-2 kertaa viikossa. Tämän 
vuoksi onkin ensiarvoisen tärkeää hyödyntää kaikkia päi-
väkodin tiloja, jotta päästään varhaiskasvatuksen liikun-
tasuosituksen pyrkimyksiin päivittäisestä kahden tunnin 
liikunnasta. 
Liikunnallinen toiminta on luonteva yhdistää päiväkodin 
päivittäiseen toimintaan. Ulkoilun ja omaehtoisen leikin 
lisäksi ohjatut toimintatuokiot ja siirtymätilanteet ovat sel-
laisia, joiden yhteyteen on helppo lisätä liikuntaa. (Ruo-
konen ym. 2009, 8.) 
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Pönkön ym. (2011, 147) mukaan päiväkodin henkilökunta 
on vastuussa lasten toimintaympäristön kehittämisestä 
niin, että se ei estä lasta liikkumasta ja harjoittelemasta 
kehittymässä olevia motorisia perustaitoja, tasapainoa 
ja. Käytännössä liikunnan vaatimuksia ei kuitenkaan ole 
juuri muistettu päiväkodin tilojen suunnittelussa, kun ensisi-
jaisena pyrkimyksenä on ollut kodinomainen ja esteetti-
sesti kaunis ympäristö (Kokljusckin 2001, 69). 
Kokljusckinin (2001, 67-68, 83) mielestä päiväkodin fyysi-
sen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintaympäristön hyödyn-
täminen ja muokkaaminen lasten liikkumista 
kannustavaksi onkin yksi tämän päivän suurimmista haas-
teista. Päiväkotien ja koulujen tiloja koskevat monet kult-
tuuriset tavat ja olettamukset siitä, miten paikkaa on 
soveliasta käyttää. Käytännössä tarvitaan kuitenkin paik-
koja, jotka antavat yllykkeitä erilaiselle liikkumiselle ja toi-
minnoille.  
 
KUVA 8. Liikkumiseen yllyttävä päiväkotiympäristö Lontoossa. 
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6 Päiväkotisuunnittelu 	  
Päiväkoti on julkinen tila, jonka suunnittelussa tulee huo-
mioida julkiset tilan säädökset, määräykset ja ohjeistuk-
set, kuten turvallisuus-, esteettömyys- ja 
ergonomiamääräykset. Tilasuunnittelussa tulee pyrkiä mi-
nimoimaan vaaratilanteet ja ottaa huomioon mahdolli-
set poistumistiet. Materiaali- ja kalustevalintojen tulee 
soveltua julkisen tilan käyttöön, ja olla paloturvallisia, kes-
täviä, hygieenisiä sekä helppohoitoisia. Tilan tulee olla 
esteetön ja soveltua kaikille käyttäjilleen ergonomian nä-
kökulmia unohtamatta.  
Päiväkotisuunnittelun keskeisiä laadullisia tekijöitä ovat 
toimivuus, turvallisuus ja viihtyisyys. Toimivuuden kannalta 
keskeisiä asioita ovat tilojen päivittäisen toiminnan suju-
vuus, eli miten leikin, levon, ruokailun, hygienian ja ulkoi-
lun sujuvuus onnistuvat tiloissa. Toimivuutta ovat myös 
tilojen muutos- ja soveltavuusmahdollisuudet esimerkiksi 
vauhdikkaampiin leikki- ja liikuntahetkiin, esityksiin yms.  
 
 
Vaikka päiväkoti rakennetaankin lasten näkökulmasta, 
tulee sen olla toimiva myös henkilökunnan työympäristö-
nä. Myös tilojen terveellisyys, ilmanlaatu, puhtaus, valais-
tus ja akustiikka ovat osa toimivuutta. (RT 96-11003, 7.) 
Turvallisuus käsittää rakenteellisen - ja paloturvallisuuden 
lisäksi valvottavuuden, hygienian, esteettömyyden ja 
työturvallisuuden (RT 96-11003, 7.) 
Viihtyisyys lisää käyttäjien hyvinvointia. Päiväkotiympäris-
tön viihtyisyystekijöitä ovat kodikkuus, innostavuus ja elä-
myksellisyys, mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen 
ja kokemukselliseen oppimiseen sekä mahdollisuus vai-
kuttaa ympäristöön sitä suunnittelemalla ja muokkaamal-
la. (RT 96-11003, 7.) 
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6.1 Ergonomia  
Ergonomisen ympäristön luominen päiväkotiin on haas-
tavaa tilan käyttäjien ollessa hyvin erikokoisia. Päiväko-
tiympäristöä suunnitellessa on tärkeä huomioida lapsen 
mittakaava, sillä sopivan kokoiset kalusteet kannustavat 
lasta itsenäiseen, aktiiviseen ja omaehtoiseen toimin-
taan. Suuri osa kalustuksesta on hyvä kuitenkin olla aikuis-
ten mittakaavassa, jolloin taataan työntekijöiden hyvä 
työergonomia. Tällöin lapsen toiminta otetaan huomioon 
esimerkiksi hankkimalla korotettuja tuoleja, jakkaroita ja 
astinlautoja. Lapsen kokoista mitoitusta kannattaa suosia 
erityisesti omaehtoisiin toimintoihin rohkaisevissa tiloissa, 
kun taas ohjatuissa toiminnoissa, joissa aikuisen osallistu-
minen on tärkeää, mittakaavan tulee olla aikuiselle sopi-
va. Usein kuitenkin molempia mittakaavoja voidaan 
soveltaa samaan tilaan ja jopa samaan kalusteeseen 
esim. käyttämällä normaalikorkuisia pöytäkalusteita ja 
lasten käyttöön suunniteltuja korotettuja tuoleja. (RT 96-
11003, 21; Työterveyslaitos.) 
 
 
Muistilista: 
Kantamista ja nostamista voidaan välttää: 
 
• Sijoittamalla työpisteet lähekkäin, esim. hoi-
topöytä ja pesuallas  
 
• Käyttämällä pyörällisiä kalusteita tavaroiden 
säilyttämiseen ja siirtämiseen 
 
• Säilyttämällä lelut ja välineet lasten korkeu-
delle 
 
Työasentoja voidaan parantaa: 
 
• Normaalikorkuisilla kalusteilla 
• Pukemispenkeillä 
Melua voidaan vähentää: 
• Käyttämällä pehmeitä sisustusmateriaaleja 
Turvallisuutta ja työn sujuvuutta voidaan parantaa: 
• Varaamalla kaikille tavaroille oma paikkansa 
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6.2 Monikäyttöisyys ja muunnelta-
vuus  
Päiväkodin tilasuunnittelussa tulee ottaa huomioon mo-
nikäyttöisyys ja muunneltavuus. Jo tilaohjelmaa laaditta-
essa tulisi pyrkiä ennakoimaan päiväkodin toiminnassa 
rakennuksen elinkaaren aikana mahdollisesti tapahtuvat 
muutokset, sillä esimerkiksi lasten kokonaismäärä, ikäryh-
mät tai vaatimukset erityistä tukea tarvitsevien lasten suh-
teen saattavat muuttua. (RT 96-11003, 4.) 
Monikäyttöisyyttä voidaan edistää myös esimerkiksi tiloja 
yhdistävien liukuovien avulla (RT 96-11003 6). Tällöin tulee 
kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota tilojen akustiikkaan, 
sillä siirto-ovet läpäisevät äänet väliseiniä herkemmin.  
Akustiikan ja äänieristyksen, valaistuksen sekä varustei-
den ja kalustuksen tulisi soveltua useampaan eri käyttö-
tarkoitukseen. Muunneltavuus ei kuitenkaan saa haitata 
tilojen pääkäyttötarkoitusta. (RT 96-11003 6, 7.)  	  
KUVA 9. Liikkumiseen houkuttelevat väliseinät. Ivan Brodey 2005. 
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6.3 Valaistus  
Hyvä valaistus saa käyttäjät voimaan paremmin. Päivä-
kodin valaistussuunnittelun lähtökohtana on päivänvalon 
mahdollisimman suuri hyödyntäminen tilojen suuntauk-
sen, aukotuksen ja pimennettävyyden keinoin. Oleskelu- 
ja työtiloissa ikkunan valo-aukon tulee olla vähintään  
10 % tilan huonealasta. (RT 96-11003, 23.) 
 
KUVA 10. Hyvä valaistus lisää hyvinvointia.  
 
 
Keinovalaistuksella täydennetään luonnonvaloa. Valon-
lähteitä valittaessa tulee ottaa huomioon:  
• Valonlähteiden monipuolisuus ja tarkoituksenmukaisuus 
• Taloudellisuus ja energiansäästömahdollisuus 
• Huollettavuus 
• Värintoisto 
• Valaistukselliset tavoitteet suhteessa tilan luonteeseen.  
(RT 96-11003, 23.) 
 
Luonnonvalon ja keinovalon yhdistelmää voidaan käyt-
tää tehokeinona, kun halutaan korostaa tilan luonnetta 
ja lisätä viihtyisyyttä. Työskentelyalueille, joissa tehdään  
tarkkuutta vaativia tehtäviä, tulee keskittää riittävästi va-
loa. Valomäärän tulee olla säädettävissä käyttötilanteen 
mukaan. Tähän päästään yhdistämällä yleisvalaistusta ja 
kohdevaloa sekä käyttämällä himmentimiä. (RT 96-
11003, 23.) 
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6.4 Akustiikka 
Päiväkotitilojen akustiikalla on merkittävä vaikutus viihtyi-
syyteen, keskittymiskykyyn ja oppimiseen. Hyvässä ää-
niympäristössä: 
• Toivotut äänet korostuvat 
• Häiritsevät äänet vaimenevat 
• Ulkopuoliset häiritsevät äänet eivät kuulu. 
Päiväkodin toimintaympäristön luonteesta johtuen tilan 
akustiselle suunnittelulle asetetaan erityisiä vaatimuksia. 
Lasten leikeissä melutaso nousee usein korkeaksi, mikä 
aikaansaa reaktiona melun lisääntymistä itsestään, ja 
järjestyksen ylläpitäminen vaikeutuu. Optimaalinen huo-
neakustiikka käsittää alhaisen melutason sekä oikein mi-
toitetun jälkikaiunta-ajan. (RT 96-11003, 22.) 
Ryhmähuoneiden väliseen äänieritykseen kannattaa 
kiinnittää huomiota, sillä lasten levontarve vaihtelee yksi-
löittäin. Oleskelu ryhmätilassa on oltava mahdollista il-
man häiriöitä lepohuoneessa. 
Kaluste- ja tekstiilivalinnoilla voidaan vaikuttaa tilan akus-
tiikkaan. Ääntä vaimentavien, absorboivien materiaalien 
avulla saadaan tilan äänimaailmaa rauhoitettua. Vaa-
dittavan lisävaimennuksen tarve riippuu tilan rakenteelli-
sen vaimennuksen määrästä. (RT 96-11003, 23.) 
 
KUVA 11. Toimiva akustiikka lisää viihtyisyyttä. 
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6.5 Kestävä kehitys  
Kestävä kehitys ja elinkaariajattelu ovat olennainen osa 
myös päiväkotien suunnittelua ja rakentamista. Tarkoituk-
sena on rakentaa pitkäikäisiä rakennuksia, joita voidaan 
huoltaa ja tarvittaessa korjata. Lisäksi matala-
energiarakentamisella pyritään rakennusten kokonais-
energiankulutustason minimoimiseen. Suunnittelussa tu-
lisikin painottaa rakennuksen koko elinkaaren aikaisia 
tavoitteita rakennuskustannusten sijaan. (RT 96-11003, 
11.) 
Rakenteet ja rakennusmateriaalit tulee valita siten, että 
ne kuluttavat mahdollisimman vähän luonnonvaroja. 
Materiaaleina on hyvä suosia ympäristöystävällisiä ja kor-
kealaatuisia vaihtoehtoja, joista ei vanhetessa saa haih-
tua haitallisia aineita ympäristöön. Perinteisiä hyviä 
materiaaleja ovat muun muassa luonnonmateriaaleista 
puu, tiili, korkki, keraamiset laatat tai linoleumi. (RT 96-
11003, 11.) 
 
 
KUVA 12. Kestävien ja ekologisten periaatteiden mukaan rakennettu 
päiväkoti Hollannissa. 
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7 Päiväkodin toimitilat  
Hyvin rakennettu ympäristö on viihtyisä ja kannustaa las-
ta leikkimään, tutkimaan, liikkumaan, toimimaan sekä 
ilmaisemaan itseään monin eri tavoin (RT 96-11003, 7). 
Päiväkodin tilasuunnittelun lähtökohtana ovat päiväko-
din toiminnalle asetetut tavoitteet ja lasten ja henkilö-
kunnan määrä. RT-kortistossa on määritelty, kuinka paljon 
leikkitilaa eri-ikäiset lapset tarvitsevat ja minkälaisia toi-
mintoja päiväkotirakennuksen tulee sisältää. (RT 96-
11003, 12.)  
Päiväkodin tilajaon muodostavat neljä osa-aluetta:  
• ryhmätilat 
• yhteiset tilat 
• henkilökuntatilat 
• ruokapalvelu- ja huoltotilat. (RT 96-11003, 12.) 
 
 
 
 
 
KUVA 13. Päiväkodin tilojen järjestyminen. RT 96-11003. 
 
 
Tässä luvussa käyn läpi päiväkodin toimitilat ja niihin liitty-
vät RT-kortiston mukaiset ohjeistukset. 
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7.1 Ryhmätilat (kotialueet)  
Ryhmätiloilla tarkoitetaan yhden lapsiryhmän omaan 
käyttöön tarkoitettuja tiloja, joita voidaan kutsua myös 
kotialueeksi. Kotialue käsittää leikkiin ja lepoon tarkoite-
tuista ryhmähuoneet sekä wc- ja eteistilat, jotka voivat 
olla myös kahden ryhmän yhteiskäytössä. (RT 96-
11003,14.) 
Ryhmähuoneita on yleensä kaksi, joita molempia voi-
daan käyttää monipuolisesti. Ryhmähuoneista toisessa 
on yleensä mahdollisuus nukkumiseen, mutta kätevien 
kaappisänkyjen ansiosta niitä useimmiten voidaan hyö-
dyntää myös muuhun toimintaan. Ryhmähuoneissa leiki-
tään, opiskellaan ja taiteillaan. Säilytyskalusteiden lisäksi 
niissä tarvitaan kiinnityspintaa lasten taideteoksille, vesi-
pistettä infektioriskien varalta sekä lepopaikkoja lapsille, 
jotka eivät nuku päiväunia. Lisäksi ryhmätiloihin tulee kuu-
lua oma pieni varasto, jossa säilytetään leluja ja liikunta-
välineitä. (RT 96-11003,14.) 
 
 
Kuva 14. Ryhmähuoneissa leikitään, lauletaan, liikutaan ja luetaan. 
Strögetin päiväkoti, Tukholma.  
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Kuraeteinen  
Kuraeteinen on päiväkotitoiminnan kannalta tärkeä työ-
kalu, mutta se voi olla myös Akilleen kantapää. Siellä säi-
lytetään ja kuivataan märkiä ja kuraisia vaatteita ja 
kenkiä. Kuraeteinen on suositeltava sijoittaa sisäänkäyn-
nin ja kuivan eteisen yhteyteen omaksi erilliseksi tilakseen. 
Kuraeteinen voi olla myös kahden ryhmän yhteinen 
isompi tila. Yhtä tilapaikkaa kohden tulee varata 0,4 - 0,5 
m² tilaa. Kuraeteisen varustukseen kuuluvat riittävä mää-
rä kosteutta kestäviä säilytyskalusteita kuraisille vaatteille, 
kuivauskaapit ja oikeanlaiset välineet kuran pesemiseen. 
Kurapesusuihku on mahdollista sijoittaa myös ulkotilaan 
sisäänkäynnin yhteyteen, mutta silloinkin kuraeteisessä 
tarvitaan allastaso sekoittajineen. (RT 96-11003, 14.) 
Eteinen  
Eteistilat suunnitellaan sellaiseksi, että lapsien huoltajien 
ja muiden vieraiden on helppoa tulla vierailulle, ja siitä 
tulee olla hyvät yhteydet lapsiryhmän käytössä oleviin 
tiloihin. Suunnittelussa pyritään viihtyisyyteen, sillä eteisti-
lat ovat myös henkilökunnan ja lasten vanhempien päi-
vittäinen kohtauspaikka. Yhtä tilapaikkaa kohden vara-
taan 0,7 - 0,9 m². Eteinen kalustetaan lapsille mitoitetuilla 
naulakoilla ja mahdollisesti lapsen pukemiseen suunnitel-
luilla penkeillä sekä komerolla henkilökunnan vaatteille. 
Eteistiloja voidaan hyödyntää myös leikkimiseen, seurus-
teluun, ripustaa näyttelyitä jne. (RT 96-11003, 14.) 
Pesu- ja WC-tilat  
Tyypillisesti pesu- ja wc-tilayksiköitä on kaksi kotialuetta 
kohti, mutta tiloja voi jakaa ja yhdistellä muutenkin. Yhtä 
tilapaikkaa kohden varataan 0,4 - 0,5 m², sekö lisäksi 
kymmentä tilapaikkaa kohden varataan yksi WC-allas ja 
käsisuihkulla varustettu käsienpesuallas, jotka sijoitetaan 
mielellään lähekkäin. Yksi WC-tila tulee toteuttaa esteet-
tömänä. Kalusteina käytetään normaalikokoisia WC-
kalusteita. Osa WC- ja pesutiloista tulisi palvella myös 
pienimpiä lapsia ja sisältäen hoitopöydän, suihkualtaan 
sekä mahdollisuuden pottien säilytykseen. Materiaalien 
tulee olla kosteutta kestäviä ja lattian liukumaton, kuten 
kuraeteisessä ja eteisessäkin. (RT 96-11003, 16.) 
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7.2 Päiväkodin yhteistilat 
Päiväkodin yhteistiloja ovat esimerkiksi ruokasali, liikunta-
sali, pienryhmätilat ja kotikeittiö. Tilojen suunnittelussa tu-
lee huomioida joustavuus ja monikäyttöisyys. Monet 
tiloista soveltuvat myös esimerkiksi asukastoimintaan. Jos 
tiloja käytetään erilaisiin iltatilaisuuksiin, tulee niiden olla 
suljettavissa muista tiloista, tai niihin voidaan suunnitella 
erillinen iltasisäänkäynti. (RT 96-11003, 17.) 
Kotikeittiö 
Kotikeittiö vastaa kalusteiltaan ja luonteeltaan kotitalous-
keittiötä. Lapset voivat opetella siellä keittiötaitoja, lait-
taa ruokaa, leipoa ja pestä astioita. Kotikeittiössä 
voidaan myös valmistaa väli- ja aamupalaa. Kotikeit-
tiökalusteet mitoitetaan pääosin aikuisten työskentely-
korkeudelle. Lasten toimintaa varten kalusteet 
varustetaan ulosvedettävällä korokkeella tai hankitaan 
tukeva jakkara. Liesi tulee varustaa turvakytkimellä tai 
ajastimella. Kotikeittiö voi toimia myös henkilökunnan 
kahvi- ja neuvottelutilana. (RT 96-11003, 17.) 
Ruokasali  
Osa yhteistiloihin osoitetusta pinta-alasta voidaan käyt-
tää yhteisenä ruokasalina, tai ryhmätiloihin varatusta ti-
lasta osa voidaan osoittaa yhteiseen ruokailutilaan, 
jolloin ryhmähuoneen kalustuksesta vapautuu enemmän 
tilaa leikeille. Tilan monikäyttöisyyteen ja akustiseen vai-
mennukseen kannattaa kiinnittää huomiota. Huomioita-
vaa on, että pienimmät lapset ruokailevat yleisesti 
kuitenkin omissa tiloissaan. (RT 96-11003, 17.) 
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Sali 
Salitilaa käytetään pääasiassa liikuntaan, leikkeihin ja 
yhteisiin juhliin. Mikäli salitilaan suunnitellaan jatkuvaa ul-
kopuolista käyttöä, sali tarvitsee oman sisäänkäynnin 
eteis- ja wc-tiloineen. Salin tilavaraus tulee olla n 1 m² ti-
lapaikkaa kohden. Suositus vapaaksi tilakorkeudeksi on 4 
- 6 metriä, jotta suurempienkin joukkojen ilmatilantarve 
täyttyy. (RT 96-11003, 18.) 
Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään salin käyttö ja 
varustetaso. Saliin sijoitettavia mahdollisia varusteita ovat 
esimerkiksi valkokangas, liikuntavälinekisko köysineen ja 
renkaineen sekä puolapuut ja äänentoistolaitteet. Salin 
yhteyteen sijoitetaan varastotilaa 4 - 6 m² roolivaatteille 
sekä liikunta- ja musisointivälineille. (RT 96-11003, 18.) 
Kerhotila 
Kerhotilaa voidaan käyttää päiväkodin oman toiminnan 
lisäksi pienen osapäiväryhmän tilana tai esimerkiksi ulko-
puolisen kerhotoiminnan tilana. Kerhotila voi olla kool-
taan 20 - 25 m². Vesipisteellä ja lattiakaivolla varustettuna 
tilaa voidaan käyttää myös askarteluun tai työpajatoi-
mintaan. Varastotilojen tarve ja sijoitus on ratkaistava  
kerhotilan käyttötarkoituksen ja käyttäjämäärän mu-
kaan. Kerhotilasta tulee olla pääsy esteettömään WC-
tilaan. (RT 96-11003, 18.) 
Pienryhmätila 
Pienryhmätilan koko on yleisesti 15 - 20 m². Monesti se on 
yhteiskäytössä. Pienissä päiväkodeissa tilat liittyvät usein 
ryhmätiloihin, jolloin ne ovat tehokkaassa käytössä. Pien-
ryhmätilojen käyttö edellyttää usein henkilökunnan läs-
näoloa, joten yhteistilojen yhteydessä ne jäävät helposti 
vähemmälle käytölle. Yleensä 21 tilapaikkaa (yhtä lapsi-
ryhmää) kohden varataan kaksi pienryhmätilaa. Pien-
ryhmätila on muutaman lapsen rauhallinen leikkitila ja 
toimii jakotilana. Pienryhmätila voi olla esimerkiksi kirjasto, 
askartelutila, verstas tai ateljee. (RT 96-11003, 18.) 
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7.3 Henkilökuntatilat 
Työ-, toimisto- ja neuvottelutilat 
Työ-, toimisto- ja neuvottelutilaa varataan yleensä 0,35 
m² tilapaikkaa kohti. Tilaa varataan yksi työpiste alkavaa 
kuutta kasvatushenkilöä kohden, kuitenkin vähintään 
kaksi työpistettä, joiden välittömään läheisyyteen sijoite-
taan materiaalivarasto. (RT 96-11003, 17.) 
Päiväkodin johtajalla tulee olla oma pysyvä työpiste, jos-
sa on asiakirjojen säilytystä varten lukittava kaluste. Tilois-
sa tulee olla myös mahdollisuus ottaa vastaan 1 - 2 
asiakasta ja käydä neuvotteluja mm. vanhempien sekä 
päivähoitoalan ja varhaiskasvatuksen eri toimijoiden 
kanssa. (RT 96-11003, 17.) 
Neuvottelutila voi toimia henkilökunnan kahvi- ja taukoti-
lana, tai neuvotteluun voidaan käyttää päiväkodin yh-
teistiloja, kuten kotikeittiötä, pienryhmätiloja tai 
kerhotilaa. Neuvottelutilojen tarve ja käyttö on mietittävä 
hankesuunnitteluvaiheessa ja tällöin tulee ottaa huomi-
oon myös esteettömyys. (RT 96-11003, 17.) 
Keittiöhenkilökunnalle on varattava oma työpisteensä 
keittiötilan yhteyteen tai sen välittömään läheisyyteen.  
Sosiaalitilat 
Henkilökunnan sosiaalitilat ovat pukuhuone-, WC- ja suih-
kutilat sekä ruokailu- ja lepotila. Työturvallisuuslaissa ja -
asetuksissa on määritelty vaatimukset henkilökunnan so-
siaalitiloille. Sosiaalitilat voidaan ratkaista monin eri tavoin 
esim. keskitetysti tai hajasijoittamalla tiloja hoitoryhmien 
tilojen yhteyteen. Ratkaisussa tulee ottaa huomioon ta-
sapuolisesti molemmat sukupuolet. (RT 96-11003, 17.) 
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7.4 Ruokapalvelu- ja huoltotilat  
Ruokapalveluun kuuluvia tiloja ovat keittiö, varasto ja 
aputilat. Huoltotiloja ovat vaatehuolto-, siivous- ja varas-
totilat. (RT 96-11003, 19.) 
Ruokapalvelu  
Päiväkodin keittiön suunnittelu alkaa päiväkodin ruoka-
huollon tyypin valinnalla. Valmistus- ja komponenttikeitti-
össä ruoka valmistetaan ensisijaisesti pitkälle käsitellyistä 
raaka-ainaista. Kuumennuskeittiössä valmistetaan itse 
aamupala ja mahdollisesti välipala, mutta lounas tulee 
valmiina kylmätuotteena, joka kuumennetaan päiväko-
dissa. Jakelukeittiö, johon ruoka tulee valmiina/kuumana, 
rakennetaan vain pienimpiin yksiköihin, joihin ei saada 
riittäviä säilytystiloja ja kuumennuslaitteita.  
Keittiön suunnittelun yhteydessä on myös selvitettävä 
keittiön tavaraliikenne sekä jätteiden käsittely. (RT 96-
11003, 19.) 
 
Vaatehuolto 
Päiväkodissa pestään päivittäin likaantuvaa pikkupyyk-
kiä kuten ruokalappuja, pyyhkeitä ja lasten vaatteita. 
Lisäksi lasten lelut vaativat säännöllisesti puhdistusta. 
Vaatteiden ja lelujen pesua ja kuivatusta varten tarvi-
taan erillinen vaatehuoltotila. Lakana- ja muu isompi 
pyykki viedään usein pesulaan pestäväksi, mutta mikäli 
sitä joudutaan pesemään päiväkodin tiloissa, se vaatii 
vastaavasti suuremmat tila- ja laitevaraukset. (RT 96-
11003, 19.) 
Siivoushuolto 
Päiväkotirakennuksessa tulee olla riittävästi asianmukaisia 
siivoustiloja. Tiloja suunniteltaessa otetaan huomioon sii-
voustyötä tekevien henkilöiden ergonomiset tarpeet, lait-
teiden huoltoon ja säilytykseen tarvittavat tilat sekä 
siivousaineiden turvallinen varastointi. (RT 96-11003, 20.) 
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Varastot 
Ryhmä- ja muiden tilojen varastot voidaan suunnitella 
kokonaisratkaisusta riippuen usealla tavalla. Yksi toimiva 
tapa on suunnitella kullekin lapsiryhmälle oma varastoti-
lansa, jolloin seinään kiinnitettävät säilytystarpeen mu-
kaan muokattavissa olevat hyllyjärjestelmät ovat 
käytännöllisin ratkaisu. Säilytystilat vuode- ja liinavaatteille 
sekä patjoille voidaan sijoittaa joko lepohuoneeseen liit-
tyvään varastoon taikka tilaan sijoitettuihin kaappeihin. 
Kokonaisuudessaan varastotilan tarve on 2,4 m² kotialu-
etta kohden. (RT 96-11003, 20.) 
Säilytystilan monipuolisuuteen tulee kiinnittää paljon 
huomiota, sillä esimerkiksi askartelutarvikkeiden koko 
vaihtelee hammastikuista A0-kokoisiin pahveihin. Keskus-
varastossa säilytetään askartelu- ja toimintamateriaalia, 
leikkivälineitä, henkilökunnan työvälineitä sekä AV-
laitteita. (RT 96-11003, 20.) 
Keskusvaraston tyyppinen ratkaisu on mielestäni hyvä ja 
toimiva myös isokokoisten lelujen, kuten nukkekotien ja 
parkkitalojen säilytyksessä, jolloin ne ovat kaikkien ryhmi-
en tasapuolisessa käytössä.  
Varastotila tulee suunnitella huolella vastaamaan säily-
tystarpeita. Leikki- ja liikuntavälineet tulee pyrkiä sijoitta-
maan siten, että ne ovat lasten saatavilla. 
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SUUNNITTELU-
PROSESSI 
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8 Suunnitteluprosessi 
Konkreettisena suunnittelutyönä opinnäytetyössäni tein 
Jyväskylän Vaajakosken taajamaan rakennettavaan 
Wessmanninmäen päiväkotiin varhaiskasvatusikäisten 
lasten liikkumista mahdollistavan tilasuunnitelman.  
8.1 Lähtökohdat 
Terveen talon kriteerein rakennettava 5-ryhmäinen päi-
väkoti tulee hankesuunnitelman mukaan valmistumaan 
syksyllä 2015. Hankkeen arkkitehtisuunnittelusta vastaa 
Saila Palviainen Sipark Oy:sta. Palviainen oli jo suunnitellut 
päiväkodin pintamateriaalit sekä kiintokalusteet tullessani 
projektiin mukaan. Suunnittelutyöni rajautui näin luonte-
vasti koskemaan tilojen irtokalustusta sekä tekstiili- ja väri-
valintoja.  
Opinnäytetyössäni esittelen tilasuunnitelman päiväkoti-
lasten liikuntaa edistävästä ja mahdollistavasta näkökul-
masta, jolloin pesu- ja WC-tilat, henkilökunnan toimitilat,  
 
 
keittiö ja ruokatila sekä varastointitilat rajautuvat luonnol-
lisesti pois. Keskityn työssäni esittelemään liikuntaa mah-
dollistavia ideoita päiväkodin ryhmätiloissa, käytävillä ja 
eteistiloissa sekä teemoittain suunnitelluissa pienryhmä-
huoneissa. 
 
 	  
KUVA 15. Wessmanninmäen päiväkoti, visualisointikuva. Sipark Oy. 
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8.2 Tavoitteet 
Suunnittelutyön tavoitteena on luoda inspiroiva ja innos-
tava tila, joka houkuttelisi päiväkotilapsia liikkumaan ar-
jen päivittäistoiminnoissa. Päiväkotihenkilöstön esiin 
nostamia teemoja olivat odotetusti toimivuus, turvallisuus, 
ergonomia ja kodikkuus. Itselleni olin asettanut tavoitteiksi 
näiden lisäksi pitkäikäisyyden, ajattomuuden, leikkisyy-
den, monikäyttöisyyden ja ennen kaikkea viihtyisyyden. 
8.3 Tilojen hahmottaminen 	  
Yli 1300 m² kokoisen kohteen ja sen toimintojen hahmot-
taminen vei aikaa. Päiväkotikäytännöt eivät olleet minul-
le entuudestaan kovin tuttuja, joten jouduin suunnittelun 
aluksi paneutumaan tilojen käyttötarkoituksiin perin poh-
jin. Toisaalta koin sen myös vahvuutena, koska näin ollen 
osasin katsoa asioita ulkopuolisin silmin urautumatta van-
hoihin totuttuihin ratkaisuihin.  
 
 
 
Ensimmäinen intohimoinen ajatukseni oli rakentaa ryh-
mätiloista erilaisia elämyksellisiä maailmoja, joissa kukin 
päiväkotiryhmä olisi sovitusti vuorollaan esimerkiksi viikon 
mittaisen ajan. Näissä tiloissa olisi voitu vahvemmin ottaa 
kantaa erilaisiin toimintatapoihin, eri aistien käyttöön, 
tunnelmaan ja yksilölliseen tilankäyttöön, koska tilan ei 
tarvitsisi tarjota kaikkea kaikille. Näin erilaiseen ajattelu-
tapaan ei oltu vielä valmiita, ja ymmärrän itsekin, että 
näin totutusta eriävä käyttötapa olisi pitänyt ottaa huo-
mioon jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. 
 
Suunnittelussa päätettiin siis pitäytyä perinteisessä koti-
ryhmäperusteisessa toimintatavassa. Wessmanninmäen 
päiväkodissa tullaan työskentelemään työpareina. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhden suuren ryhmän 
sijaan ryhmä muodostuukin useammasta pienryhmästä. 
Ryhmiä ei myöskään ole jaettu ikäperusteisesti, mikä käy-
tännössä tarkoittaa sitä, että kaikkien ryhmätilojen täytyy 
soveltua kaikenikäisille lapsille.  
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KUVA 16. Wessmanninmäen päiväkodin tilojen järjestyminen. Mäkitalo 2015.
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8.4 Tunnelmataulu 	  
Suunnittelun tyyli- ja värilähtökohtana toimivat luonnolli-
sesti kohteen arkkitehtuuri ja arkkitehdin valitsemat pinta- 
ja kiintokalustemateriaalit.  
 
Vaajakoskella on useita upeita funktionaalista tyylisuun-
taa edustavia vanhoja rakennuksia. Olin iloinen huoma-
tessani, että arkkitehtisuunnittelusta vastaava Saila 
Palviainen oli kunnioittanut tätä tyylisuuntaa päiväkodin 
suunnittelussa. Yksinkertainen, funktionaalinen tyyli jatkuu 
myös sisätiloissa ja niiden kalustevalinnoissa. 
 
Julkisivusta poimittu punaruskea sävy jatkuu sisätilojen 
lattiapintoina. Vastaparina voimakkaalla lattiasävylle, oli 
seinien väriksi valittu puhdas valkoinen sävy, jota vasten 
valitsemani puhtaat, raikkaat väripilkut nousevat oivalli-
sesti esiin. 
 
Sisustuksen tyyli on yksinkertainen, raikas ja leikkisä. 
 
 	  
KUVA 17. Tunnelmataulu. Mäkitalo 2015.	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8.5 Värien suunnitteluprosessi 	  
Väreillä ja niiden yhdistelmillä on merkittävä vaikutus 
käyttäjien jokapäiväiseen elämään, mielialoihin ja jopa 
elintoimintoihin, joten niiden huolelliseen suunnitteluun 
kannattaa nähdä vaivaa. Jokaisella yksilöllä on kuitenkin 
jossain määrin omat mieltymyksensä ja näkemyksensä 
väreistä. Tämän vuoksi julkisten tilojen suunnittelussa jou-
dutaan tekemään kompromisseja. Värisuunnittelussa py-
ritään siihen, että käytetyt väriyhdistelmät ovat 
mahdollisimman yleispäteviä. (Rihlama, 2000, 50-51; Rih-
lama, 1998, 5; Rihlama 1997, 105.) 
 
Värisuunnittelussa tulee aina huomioida tilan käyttötar-
koitus ja käyttäjät; mitä erilaisia toimintoja tilassa on, 
kauanko ne kerrallaan kestävät ja minkäikäisiä käyttäjät 
ovat (Rihlama, 2000, 50-51). 
 
Lapset rakastavat ja tarvitsevat voimakkaita värejä 
huomattavasti enemmän kuin aikuiset. Päiväkodin väri-
suunnittelussa onkin hyvä suosia ratkaisua, jossa kirk-
kaammat värit  on sijoitettu lasten toimintakorkeudelle ja 
aikuisten silmien korkeudella väritys on neutraalimpaa. 
Rihlama (2000, 84) suosittelee lämpimästi myös luonnon-
värisen puun käyttöä lasten tiloissa. 
 
Luonto tarjoaa katsojalle lukemattomat määrät erilaisia 
väriyhdistelmiä (Wetzer, 2000, 66). Tasapainoiseen ja mie-
lenkiintoiseen lopputulokseen harvoin päästään vain yh-
dellä yksittäisellä värillä (Tukiainen 2010, 88). Myöskään 
pelkästään kylmien tai lämpimien värien suosiminen joh-
taa harvoin hyvään tulokseen. Sinisen ja vihreän sukuisilla 
väreillä on rauhoittava ominaisuus, kun keltaiset ja punai-
set värit kiihottavat, joten etenkin viimeksi mainittuja kan-
nattaa käyttää vain säästeliäästi annosteltuina. (Rihlama 
2000, 50,66.) 
 
Väriharmoniat syntyvät yhdistämällä toisiinsa sopivia sä-
vyjä, tummuuksia ja kylläisyyksiä. Albersin mukaan mikä 
tahansa väri sopii mihin hyvänsä väriin, jos määräsuhteet 
ovat oikeat. (Wetzer, 2000, 69.) 
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Lähtökohdat 
Värisuunnittelun pohjana toimivat jo valitut pintamateri-
aalit. Saila Palviainen oli valinnut punaruskean lattiama-
teriaalin ja puhtaan valkoisten seinien lisäksi osaan tiloista 
tehosteväriksi lämpimän keltaisen ja loppuihin tiloihin 
lempeän vihreän sävyn. Näiden pohjalta lähdin mietti-
mään tiloihin kahta erilaista, vihreän sävyistä ja keltapoh-
jaista värimaailmaa. 
 
 
KUVA 18. Pintamateriaalien sävyt. Mäkitalo 2015. 
Värisuunnittelun aloitin pohtimalla jo olemassa olevia vä-
risävyjä. Minkälaisia ominaisuuksia värisävyillä on, minkä-
laisia mielikuvia sävyt herättävät ja miten ne toimivat 
vuorovaikutuksessa muihin sävyihin. 
 
Punaruskea lattia on ajaton ja hyvin perusteltu valinta 
jatkumona julkisivun värivalinnoista. Myös sisältä ulos kat-
soessa sen kaunis sävy toistuu läheisessä männikkömet-
sän rungoissa. Isona lattiapintana punaruskea sävy on 
kuitenkin hyvin voimakas, mikä pitää ottaa huomioon 
tilan muita sävyjä valitessa.  
 
Punaruskean lattian ja puhtaan valkoisten seinien välille 
syntyy hyvä kontrasti, joka helpottaa tilojen hahmotta-
mista. Ikkunanpielien, väliovien ja kiintokalusteiden puu-
materiaali pehmentää vaikutelmaa. 
 
Arkkitehdin tekemien valintojen lisäksi halusin lisätä tilaan 
kirkkaita, puhtaita sävyjä luodakseni tilasta lapsenomai-
sen, innostavan ja inspiroivan. 
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Valloittava vihreä 
Punaruskean ja vaaleanvihreän yhdistelmä oli mielestäni 
helpommin hallittavissa. Vaikka punaruskea lattian sävy 
oli arkkitehtonisesti hyvin perusteltu valinta, pidän sitä iso-
na pintana hyvin voimakkaasti tilaa lämmittävänä ele-
menttinä, jolle valittu vihreän sävy vastavärinä antaa 
sopivasti happea. 
 
Testailin pikaisesti Adobe Photoshopin avulla erilaisia vä-
riyhdistelmiä käsin luonnostelemaani perspektiivikuvaan. 
Tämä osoittautui hyväksi menetelmäksi, sillä näin sain oi-
kean vaikutelman värien keskinäisistä mittasuhteista. Esi-
merkiksi kollaasissa hyvältä näyttänyt eri sävyisillä vihreillä 
toteutettu suunnitelma näytti perspektiivikuvassa ahdis-
tavan tukkoiselta, kun taas liiankin värikkäältä näyttänyt 
vihreiden ja turkoosin sekoitus osoittautui mielestäni raik-
kaaksi ja harmoniseksi.    
	  
KUVA 19. Värien testailua 1.  Mäkitalo 2015. 
 
	  
KUVA 20. Värien testailua 2. Mäkitalo 2015. 
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Keimaileva keltainen 
 
Toinen väriyhdistelmistä, punaruskean ja lämpimän kel-
taisen sekoitus, oli mielestäni haastavampi hallita, sillä 
molemmat sävyistä ovat väriympyrän samalta lämpimäl-
tä laidalta. Yhdistelmänä keltainen ja ruskea antaa myös 
hyvin vahvan retro-mielikuvan, mikä ei myöskään ollut 
halutun tunnelman mukaista. 
 
 
KUVA 21. Värien testailua 3. Mäkitalo 2015 
 
 
 
Kokeilin myös keltaisen ja vihreän yhteensopivuutta. Tä-
mä olisi ollut sikäli helppo väriyhdistelmä, että osa irtoka-
lusteista olisi ollut täysin sekoitettavissa toisen 
värimaailman kanssa. 
 
KUVA 22. Värien testailua 4. Mäkitalo 2015 
 
Keltaisen ja vihreän yhdistelmä punaruskean lattian kans-
sa jää kuitenkin mielestäni kauttaaltaan liian lämminsä-
vyiseksi eikä tunnelma edusta sellaista raikkautta, mitä 
tunnelmakartassa hain. 
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Mielestäni keltaisen ja punaruskean väriyhdistelmä kai-
paa selvästi kumppania viileistä värisävyistä. Kokeilin seu-
raavaksi lisätä huoneeseen keltaisen vastaväriä violettia. 
Violetti toikin tilaan heti kaipaamaani raikkautta. 
 
 
 
KUVA 23. Värien testailua 5. Mäkitalo 2015. 
 
Koska keltainen on värisävynä violettia huomattavasti 
voimakkaampi, rauhallisempi kokonaisuus syntyy lisää-
mällä violetin värin määrää ja vähentämällä keltaisen 
osuutta.  
 
 
KUVA 24. Värien testailua 6. Mäkitalo 2015. 
 
Värivalinnat 
Mielestäni onnistuneimmat värikokonaisuudet olivat ku-
vassa 20 eri vihreiden sävyjen ja raikkaan turkoosin muo-
dostama yhdistelmä sekä kuvassa 24 oleva kelta-oranssi-
violetti yhdistelmä. Valintojani vahvisti lopullisesti Tukiaisen 
(2010, 88) toteamus erilaisten sinisen ja vihreän sekä ma-
gentan ja purppuran olevan tutkimuksissa todettu miel-
lyttävimmiksi värisävyiksi. 	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8.6 Liikuntaa aktivoivien ideoiden 
kerääminen	  	  
Ennen kaluste- ja muiden sisustusvalintojen tekemistä 
aloitin suunnittelutyön tutustumalla neljään Jyvässeudulle 
viime vuosina rakennettuun päiväkotiin. Tarkastelin päi-
väkoteja perustoiminnan näkökulmasta, mutta pitäen 
koko ajan mielessä myös on tavoitteeni liikuntamahdolli-
suuksien kasvattamisesta  tilasuunnittelun avulla. Havain-
noin päiväkotien arkitoimintoja pohtien minkälaisissa 
tilanteissa ja minkälaisin keinoin lasten liikuntamahdolli-
suuksia voisi tukea. 
 
Liikunnan mahdollistuminen tilasuunnittelun keinoin kul-
minoituu mielestäni neljään kuvassa 25 esitettyyn osa-
alueeseen: tilojen monipuolisempi hyödyntäminen, irto-
kalusteiden monikäyttöisyys, välineiden helppokäyttöi-
syys sekä passivoivien kalusteiden vähentäminen.  
 
 
 
KUVA 25. Liikuntaa aktivoivia ideoita. Mäkitalo 2015. 
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Tilojen monipuolinen käyttö 	  
Päiväkodin ryhmätiloista niin kutsutulle leikkihuoneelle 
ladataan toiminnallisuuden kannalta suurimmat odotuk-
set. Tilan tulisi toimia rauhallisemmissa opetustuokioissa, 
askartelutilana, peleissä ja leikeissä sekä useimmiten 
myös ruokailutilana, ainakin ryhmän pienimpien lasten 
osalta. Sen sijaan muut ryhmän tilat kuten eteinen, käy-
tävätilat ja lepohuone ovat yleensä huomattavan paljon 
vähemmällä käytöllä.  
 
Lepohuoneen sisustus on usein hyvin yksinkertainen: 
kaappisängyt sekä nojatuoli tai sohva lasten päiväuniai-
kaa valvovalle aikuiselle. Kaappisängyt mahdollistaisivat 
tilan monipuolisin käytön päiväuniajan ulkopuolella, mut-
ta jostain syystä useimmiten lepohuoneen käyttöä ilmen-
tää väliaikaisuus. Lepohuonettakin käytetään toki 
leikkipaikkana, mutta tällöinkin leikkivälineet säilytetään 
usein leikkihuoneessa. Päiväuniaika on kuitenkin lyhyt 
hetki lapsen päivähoitopäivästä. Lepohuoneen tilava 
keskilattia-ala voitaisiin hyödyntää pysyvästi rajumpia 
liikuntaleikkejä ajatellen. Huoneen muodosta riippuen 
tilaa voitaisiin käyttää erilaisiin motoristen perustaitojen 
opetteluun, esimerkiksi  juoksemiseen, hyppimiseen, roik-
kumiseen ja pallon käsittelytaitoihin.  
 
Ideoita lepohuoneisiin: 
• Kattokiskoon voimistelurenkaita, köysiä, 
keinuja, nyrkkeilysäkki jne. 
 
• Vapaan seinäpinnan hyödyntäminen  
palloiluun tms. 
• Välineitä erilaista liikunnallisten ratojen  
tekemiseen 
• Tasapainoiluvälineitä 
• Pehmopalikoita rakenteluun 
• Pehmeitä alustoja temppuiluun 
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Päiväkodin eteistilat ja käytävät ovat suurista käyttäjä-
määristä johtuen tilavia. Niiden läpi kuljetaan lukuisia ker-
toja päivässä siirryttäessä toiminnoista toiseen. Voisiko 
näitä tiloja valjastaa muunlaiseen käyttöön? Käytävät  
houkuttelevat lapsia juoksuun, joka useimmiten kuitenkin 
kielletään päiväkodissa turvallisuussyistä. Miten käytävillä 
voitaisiin liikkua ilman törmäilyvaaraa? 
 
 
 
KUVA 26. Luonnos tasapainokaiteista. Mäkitalo 2015. 
 
 
Ruokailusali on päiväkodin arjessa tiiviissä käytössä. Vä-
leihin jää kuitenkin ajanjaksoja, jolloin tila on tyhjillään. 
Voisiko ruokasalissa olevia pöytäryhmiä hyödyntää pöy-
tätyöskentelyä vaativissa askareissa, jolloin leikkihuonees-
ta vapautuisi tilaa muille toiminnoille? 
 
Ajatuksia käytävätiloihin: 
• Peilit 
 
• Seinäkiipeily 
• Erilaiset seiniin kiinnitettävät tehtävät 
• Tasapainoilu kaidetta pitkin 
• Hyppyruudukot lattiassa 
• Mahalautailu 
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Monikäyttöisyys kalusteissa ja  
välineissä 
Irtokalusteiden monikäyttöisyys säästää aikaa, vaivaa ja 
ennen kaikkea tilaa. Voisiko sama kaluste toimia samalla 
säilytystilana, tilanjakajana ja akustiikkaseinänä? Voisiko 
sama kaluste toimia istuimena sekä leikki- ja liikuntaväli-
neenä? Monikäyttöisyys on ekologista. Se säästää tiukas-
sa olevan rahan lisäksi myös henkilökunnan aikaa, kun 
tarvittavat välineet ovat aina helposti saatavilla. Varas-
tointitarpeen vähentyessä tilaa säästyy taas muulle tär-
keämmälle toiminnalle. 
 
Käytön helppous 
Päiväkotipäivään mahtuu monenmoista erilaista toimin-
nallista tuokiota, joille jokaiselle on oma aikataulutettu 
hetkensä. Jotta liikuntavälineet olisivat aktiivisessa käytös-
sä, tulisi niiden olla mahdollisimman helposti saatavilla ja 
käytettävissä. Hyvää leikkiaikaa ei saisi kulua välineiden 
esille ottamiseen tai niiden kokoamiseen. Useimpien lii-
kuntavälineiden tulisikin olla lasten itsensä käytettävissä.  
 
 
Vinkkejä monikäyttöisyyteen: 
• Yhdistele eri toimintoja, esimerkiksi sohva, 
säilytyskaluste tai matto voi toimia tilanja-
kajana perinteisen sermin sijaan  
 
• Käytä luovuutta – sama kaluste voi toimia 
istuimena, liikuntavälineenä ja leikkikaluna 
 
Käytön helppoutta on: 
• Suunnittele jokaiselle välineelle asianmu-
kainen säilytyspaikka ennen hankintaa 
 
• Liikuntavälineet lasten korkeudelle aina 
kun mahdollista 
 
• Parhaimmillaan säilytys toimii kuin Body 
Pump -salissa – kaikille paikkansa, nopeasti 
saatavissa 
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Passivoivien kalusteiden vähentäminen 
Erilaisista oppimistyyleistä puhutaan paljon, ja opettami-
sen sanotaan olevan murroksessa. Kuitenkin sanoista te-
koihin on vielä pitkä matka. Varhaiskasvatusikäisille 
lapsille liikkuminen on mitä luonnollisin tapa oppia. Silti 
päiväkotikalustuksia katsoessa pöytätuoli–ryhmiä pide-
tään keskeisimpinä ja tärkeimpinä kalusteina. Istumisen 
on todettu olevan aikuisillekin vaarallista: miksi istutamme 
lapsia, joille istuminen on paitsi vaarallista, myös valtaisan 
liikkumistarpeen vuoksi luonnotonta? 
 
 
Irti liiasta istumisesta: 
• Mieti milloin toiminta edellyttää istumista 
– oppia voi, vaikka peppu ei olisikaan 
penkissä! 
 
• Käytä perinteisen tuolin sijaan koko ke-
hoa aktivoivia istuimia! 
 
• Siedäty pienelle liikehdinnälle – monen 
pienen oppijan keskittymiskykyä paran-
taa pieni liikkuminen totaalisen paikal-
laan pysymisen sijaan. 
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9 Tilasuunnitelma 	  
Wessmanninmäen päiväkodissa on tilat viidelle lapsiryh-
mälle. Jokainen kotialueyksikkö koostuu pesu- ja WC-
tiloista, eteisestä sekä kahdesta ryhmähuoneesta, joista 
käytän jäljempänä selvyyden vuoksi nimityksiä ryhmä-
huone ja lepohuone. Koska jokaisen kotialueyksikön ryh-
mätilat ovat toimintavaatimuksiltaan ja tilankäytöltään 
hyvin samankaltaisia, esittelen opinnäytetyössäni niitä 
vain esimerkinomaisesti. 
 
Esittelen myös ideoitani, miten käytäviä ja eteistiloja voi-
taisiin hyödyntää päiväkodin oppimisympäristöinä sekä 
edistää niiden kautta lasten liikuntamahdollisuuksia. 
 
Päiväkodin pienryhmätiloihin on suunniteltu eri teemojen 
mukaiset käyttötarkoitukset. Yksi pienryhmätiloista toimii 
taidekasvatuksessa ateljeena, toinen tiloista pitää sisäl-
lään täydellisen roolileikkimaailman keittiökalusteineen ja 
kauppatarvikkeineen, ja kolmanteen pienryhmätilaan 
suunniteltu ”nassikkapainialusta” soveltuu villeimpiinkin 
fyysisiin leikkeihin. Nämä tilat ovat vuorollaan jokaisen 
päiväkotiryhmän käytettävissä. 
 
Päiväkodin kotikeittiössä valmistetaan tarvittaessa välipa-
lat päiväkodin lapsille, mutta sitä on tarkoitus käyttää 
myös yhdessä lasten kanssa kotiaskareiden opetteluun. 
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Suunniteltavat tilat 
 
KUVA 27. Suunniteltavat tilat. Mäkitalo 2015. 
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Värimaailma 
Valloittava vihreä 
 
 
KUVA 28. Vihreän pohjalta suunniteltu värimaailma. Mäkitalo 2015.
 
Keimaileva keltainen 
 
 
KUVA 29 . Keltaisen pohjalta suunniteltu värimaailma. Mäkitalo 2015.
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9.1 Ryhmähuone 	  
Ryhmähuone toimii päiväkodin monitoimitilana. Siellä 
leikitään, lauletaan, liikutaan ja luetaan. Suunnittelin 
huoneen kalustuksen väljäksi, sillä halusin jättää tilaa las-
ten toiminnoille. Suunnitelman pohjana toimivat kevyet, 
helposti siirrettävät, monikäyttöiset ja pitkäikäiset kalus-
teet.  
 
Neuvoteltuani päiväkodin henkilökunnan kanssa tulimme 
siihen tulokseen, että koko lapsiryhmä ei missään vai-
heessa tarvitse pöytätuoli–paikkaa yhtä aikaa.  Näin ol-
len jokainen ryhmähuone on varustettu yhdellä 
henkilökunnan hyvän työergonomian huomioivalla nor-
maalikorkuisella pöydällä sekä lasten leikki- ja askartelu-
käyttöön soveltuvalla matalammalla pöydällä.  
   
Normaalikorkuisen pöydän kaveriksi valitsin lapsille Woo-
din korotetut Otto-tuolit ja aikuisille Onni-tuolin perusmal-
lin. Matalamman pöydän ääressä lapset saavat keikkua 
tasapainoa kehittävillä Bobles Mato-jakkaroilla. 
 
KUVA 30. Korkea lasten Otto-tuoli. Woodi.Kuopio. 
 
 
 
 
KUVA 31. Tasapainoa kehittävä Mato-jakkara. Bobles. 
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Mato–jakkara on erinomainen esimerkki monikäyttöisestä 
kalusteesta. Kevyet istuimet ovat helposti myös lasten it-
sensä siirrettävissä. Pienen liikkumisen mahdollistavat Ma-
to–jakkarat tulevat korvaamaan perinteiset ”laulupenkit”, 
joissa istumisen moni kinesteettinen lapsi on kokenut tuka-
lan pitkästyttäväksi. Mato–jakkaroita täydennetään muil-
la Bobles–tuotteilla, jotka ovat samalla tavalla 
monikäyttöisiä liikuntavälineitä. Erikokoisilla istuimilla taa-
taan sopivuus kaiken ikäisille käyttäjille. 
 
 
KUVA 32. Monikäyttöisiä liikuntavälineitä. Bobles. 
 
Leikkimisen ja touhuamisen vastapainoksi jokainen kai-
paa välillä rauhoittumista. Valitsin ryhmähuoneisiin Iskun 
pesämäisen Inkoo Pro High sohvan, jonka korkeat selkä- 
ja käsinojat muodostavat ikään kuin oman hiljaisen so-
pukkansa yhteisen ison tilan sisään. Korkealla sohvakalus-
teella voidaan tarvittaessa myös rajata tilaa. 
 
 
 
 
 
 
KUVA 33. Inkoo Pro High. Isku.  
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Korkeaselkänojaista sohvaa täydentää vielä kattoon 
koukulla ripustettava verhokatos, jonka avulla sohvasta 
voi muodostaa lapsille mieluisan teltan. Sillä erotuksella, 
että tästä teltasta aikuinenkin leikkijä pääsee omin avuin 
ylös.  
 
 
 
KUVA 34. Luonnos katosverhosta. Mäkitalo 2015. 
Tilasuunnitelmassa jokaiselle ryhmälle on varattu oma 
ryhmähuoneen läheisessä yhteydessä oleva varastotilan-
sa. Tämän vuoksi ryhmähuoneisiin ei tarvita massiivisia 
säilytyskalusteita. Valitsinkin säilytyskalusteiksi monikäyttöi-
set pyörillä ja vetokahvalla varustetut Otto-säilyttimet.  
Liikuteltavat säilytyskalusteet jakavat ryhmätilaa mukaviin 
pieniin sopukoihin ja niiden takapuolella oleva akustoiva 
kangas pehmentää hälyä. 
 
 
 
KUVA 35. Otto säilytyskaluste, Woodi. Kuopio. 
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Ryhmähuone irtokalustesuunnitelma
 
KUVA 36. Ryhmähuone kalustesuunnitelma. Mäkitalo 2015.
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KUVA 37. Ryhmähuone visualisointikuva. Mäkitalo 2015. 
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9.2 Lepohuoneet 
Wessmanninmäen päiväkodin lepohuoneista on kaksi 
erilaista kalustesuunnitelmaa huoneiden erityyppisistä 
tilaratkaisuista johtuen. 
Lepohuonetyypissä I kaappisängyt on suunniteltu tilan 
vastakkaisille seinille, jolloin huoneen keskilattia jää tyh-
jäksi. Näihin lepohuoneisiin suunnittelin kattoon liikuntavä-
linekiskoon ripustuksen köysille ja renkaille. 
Päiväuniaikaan roikkuvat välineet voidaan ohjata huo-
neen seinustalle odottamaan seuraavaa käyttökertaa. 
Kattoon huomioidaan myös ripustusmahdollisuus nyrkkei-
lysäkille ja/tai keinulle.  
Huoneen vapaata tyhjää seinää voidaan hyödyntää 
myös liikuntakäytössä.  Seinäpintaan voidaan kiinnittää 
esimerkiksi maalitaulu taikka erilaisia oppimistehtäviä, jol-
loin pehmeää palloa heittäen kehittyvät sekä käsittely-
taidot että tapahtuu oppimista ihan huomaamatta. 
Palloille on varattu oma puinen säilytysarkkunsa, jotta ne 
ovat aina helposti saatavilla. 
Lepohuonetyypissä II kaappisängyt sijaitsevat vierekkäisil-
lä seinillä. Tässä ratkaisussa keskilattiatila jää vapaaksi 
myös kaappisänkyjen ollessa avonaisena, joten tilankäyt-
tö on siltä osin vapaampaa. Näissä huoneissa on hyvää 
tilaa säilyttää liikkumiseen houkuttelevia ja kannustavia 
monikäyttöisiä Bobles lliikunta- ja leikkivälineitä.  
Bobles liikunta- ja leikkivälineet ovat suunniteltu tuke-
maan lapsen motorista kehitystä. Hauskat muodot inspi-
roivat lasta käyttämään kehoaan monipuolisesti ja 
kokeilemaan uusia temppuja kehittäen samalla lapsen 
tietoisuutta omasta kehosta. 
Bobles–lelut on valmistettu EVA-vaahtomuovista, joka on 
kestävää ja se voidaan puhdistaa pyyhkimällä kostealla 
rätillä. Materiaali on pehmeää ja kevyttä, joten lapset 
jaksavat itse kantaa lelunsa. Erityisen positiivinen puoli 
päiväkotiympäristössä on se, että materiaali on hyvin 
äänetön eivätkä leikkikalut siten aiheuta kolahtelua  lat-
tiaa vasten. 
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Lepohuone I irtokalustesuunnitelma  
 
KUVA 38. Lepohuone I kalustesuunnitelma. Mäkitalo 2015.
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KUVA 39. Lepohuone I visualisointikuva. Mäkitalo 2015.
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Lepohuone II irtokalustesuunnitelma 
KUVA 40. Lepohuone II kalustesuunnitelma. Mäkitalo 2015. 
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KUVA 41. Lepohuone II visualisointikuva. Mäkitalo 2015.
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9.3 Eteinen 
Päiväkodin eteistila on aktiivisessa käytössä päivittäin. 
Eteisen valjastaminen leikki- ja liikuntakäyttöön edellyttää 
sitä, etteivät tilan varsinaiset perustoiminnot kärsi uusista 
käyttötarkoituksista. Suunnittelin eteistilaan suuren turva-
lasista valmistetun peilin, joka suojataan voimistelutangol-
la. Peilin edessä pienet voivat tutustua omaan kehoonsa 
ja isommat harjoitella vaikkapa tanssiesityksiä. 
 	  
KUVA 42. Eteinen kalustesuunnitelma. Mäkitalo 2015. 
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KUVA 43. Eteinen visualisointikuva. Mäkitalo 2015.
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9.4 Käytävä 	  
Lapset kulkevat päiväkodin käytäviä monta kertaa päi-
vässä. Turvallisuusnäkökulmat huomioiden suunnittelin 
käytäville liikkumistapoja, joissa vauhti ja vaaralliset tilan-
teet eivät kasva liiallisiin mittasuhteisiin.  
 
Tasapainoilutanko koostuu kahdesta  tuiki tavallisesta 
voimistelutangosta, joista alempi on asennettu 40 cm 
korkeuteen lattiasta ja ylempi 130 cm korkeuteen. Tasa-
painoilutanko ei vie käytävältä tilaa juuri lainkaan, ei ai-
heuta villiä törmäilyä eikä hankaloita tilan siivoustakaan.  
 
Pitkät käytävät ovat myös oivallinen paikka seikkailla 
mahalaudoilla, joka on turvallinen niin pienille kuin isoille-
kin lapsille, sillä pyörät ovat laudan alla piilossa, joten 
sormet eivät voi jäädä pyörien alle. 
 
  
 
 
KUVA 44. Mahalauta on turvallinen kulkuväline. Bobles. 
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Käytävä irtokalustesuunnitelma 	  
 KUVA 45. Käytävä kalustesuunnitelma. Mäkitalo 2015. 
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KUVA 46. Käytävä visualisointikuva. Mäkitalo 2015.
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9.5 Pienryhmätilat 
Wessmanninmäen päiväkotiin on suunniteltu kolme pien-
ryhmätilaa sekä kotikeittiö. Pienryhmätilojen käyttö ei ole 
samalla tavalla päiväohjelmaan sidottua kuin toiminta 
ryhmä- ja lepohuoneissa, vaan tilat toimivat niin sanottui-
na jakotiloina. Lasten leikkiä ja toimintaa voidaan hajaut-
taa useampaan pienryhmätoimintaan, jolloin luodaan 
leikkirauha sitä kaipaaville. (RT 96-11003, 18.)  
Suunnitelmassani jokainen pienryhmätila sai oman tee-
mansa. Yhdessä peuhataan, toisessa taiteillaan ja kol-
manteen saa pystyyn täydellisen kotileikin. 
Pienryhmätilojen hyvä puoli on se, ettei leikkejä tarvitse 
niistä aina korjata heti pois. 
 
 
 
 
 
KUVA 47. Kotileikki pienryhmätilassa. 
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Peuhula irtokalustesuunnitelma 
Peuhulassa kirjaimellisesti peuhataan, leikitään ja touhu-
taan. Vastavuoroisesti siellä voidaan myös lukea satuja ja 
rauhoittua. Koko lattian alueelle kootaan iloisen värinen 
niin kutsuttu ”nassikkapainimatto”, jonka pehmeys hou-
kuttelee lapsia liikkumaan. Kaksi seinää varustetaan kii-
peilykivillä. Tila varustetaan myös pehmeillä 
rakennuspalikoilla, joista lapset voivat rakentaa oman-
laisiaan maailmoja; autoja, merirosvolaivoja, linnoja tai 
vaikkapa avaruusraketin. 
KUVA 48. Peuhula kalustesuunnitelma. Mäkitalo 2015. 
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KUVA 49. Peuhula visualisointikuva. Mäkitalo 2015.
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Ateljee irtokalustesuunnitelma  
Ateljee on varustettu reilun kokoisella pöydällä, jonka 
ympärille koko pienryhmä mahtuu kerrallaan taiteile-
maan. Tila on varustettu materiaalivaunulla, jossa on 
mainiot säilytysmahdollisuudet maalaus- ja askartelutar-
vikkeille, joiden koko vaihtelee nuppineulasta aina isoihin 
piirustuslehtiöihin. Tilassa on myös kuivausvaunu lasten 
maalaustöille. 
 
KUVA 50. Ateljee kalustesuunnitelma. Mäkitalo 2015. 
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KUVA 51. Ateljee visualisointikuva. Mäkitalo 2015.
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Kotileikki irtokalustesuunnitelma 
Kotileikkitilan keskiössä ovat roolileikit. Pikkukeittiössä pais-
tuvat leikkikakut, hyllyille voidaan kerätä kauppatarvik-
keet ja nurkassa voi toimia vaikkapa nuori kampaajan 
alku. Lisäksi huoneeseen on suunniteltu näyttämöverhot, 
jotka toimivat sekä teatteriesitysten esirippuna että show-
verhona nukketeatterissa. 
 
KUVA 52. Kotileikki kalustesuunnitelma. Mäkitalo 2015.
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KUVA 53. Kotileikki visualisointikuva. Mäkitalo 2015.
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Kotikeittiö kalustesuunnitelma 
Pieneen kotikeittiöön tulee työskentely- ja säilytystilaa se-
kä kotikeittiön normaali varustus. Kotikeittiössä lapset voi-
vat harjoitella kotitaloustaitoja kuten vaikkapa 
leipomista. Kotikeittiö on mittakaavaltaan pieni tila, jonka 
kodikkuutta olen halunnut korostaa pirteillä tekstiileillä. 
Seinälle sijoitettuun liitutauluun aikuinen tai lapset voivat 
kirjoittaa reseptiohjeita tai päivän menun. 
 
KUVA 54. Kotikeittiö kalustesuunnitelma. Mäkitalo 2015. 
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KUVA 55. Kotikeittiö visualisointikuva. Mäkitalo 2015. 
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10 Pohdinta 	  
Opinnäytetyöni ajankohtainen ja tärkeä aihe tempaisi 
mukaansa. Vaikka matka tuntui välillä pitkältä ja uuvut-
tavalta, tekemistäni kannusti ajatus työni merkityksellisyy-
destä tulevan Wessmanninmäen päiväkodin lapsille ja 
henkilökunnalle. Oli myös helpotus huomata, että huoli 
varhaiskasvatusikäisten suomalaislasten vähäisestä liik-
kumisesta on kuitenkin laajalti tiedostettu, vaikka ongel-
maan ei toistaiseksi olekaan juuri löytynyt ratkaisuja. 
Toivon, että voisin osaltani niitä tuoda. 
 
Saavutin asettamani tavoitteet. Keräsin laajan tietopake-
tin liikunnan merkityksestä lapsen terveen kasvun ja kehi-
tyksen kannalta hyödyntäen sekä omaa työkokemustani 
lasten liikunnan ohjaajana että tutustumalla monipuoli-
sesti liikunta- ja terveys- sekä varhaiskasvatusalojen tutki-
muksiin ja kirjallisuuteen. Hain myös tietoutta 
tilasuunnittelun keinoista edistää lapsen liikuntamahdolli-
suuksia päiväkotiympäristössä, ja ymmärtääkseni pa- 
 
 
remmin päiväkodin perustoimintoja kävin tutustumassa  
neljään vastikään Jyvässeudulle rakennettuun päiväko-
tiin. Kaikkea tätä keräämääni tietoa sovelsin Wessman-
ninmäen päiväkodin tilasuunnittelussa. 
 
Suomalaislasten liian vähäinen liikkuminen on viime aikoi-
na ollut kovasti esillä eri medioissa. Tie huolestumisesta 
konkreettisiin tekoihin on kuitenkin vielä pitkä. Kartoittaes-
sani lukuisia aiheeseen liittyviä julkaisuja ja tutkimuksia 
kiinnitin huomiota siihen, että kaikkialla kyllä korostettiin 
liikuntaan mahdollistavan ja siihen kannustavan ympäris-
tön tärkeyttä, mutta konkreettisia tekoja ja esimerkkejä 
liikunnallisuutta edistävistä oppimisympäristöistä löytyi ko-
vin vähän. Esimerkiksi Rakennustiedon ylläpitämässä päi-
väkotien suunnittelua ohjaavassa RT-kortissa 96-11003 ei 
mainita sanallakaan liikuntatoimintojen järjestämisestä, 
vaikka muutoin suunnittelua ohjataankin käyttäjien hy-
vinvointia lisäävään suuntaan. Liikunnallisuutta edistäväs-
tä tilasuunnittelusta kaivattaisiinkin selvästi kattava 
tietopaketti, jotta sisustussuunnittelijat ja sisustusarkkitehdit  
tulevaisuudessa osaisivat ottaa liikunnallisuuden yhtenä 
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terveyttä edistävänä osa-alueena huomioon päiväkoti-
suunnittelussa. Konkreettisten ohjeistusten ja esimerkkien 
puuttuessa liikuntaa edistävä tilasuunnittelu helposti si-
vuutetaan. Usein se myös osin halutaan unohtaa, sillä 
liikuntatoimintojen kuvitellaan lisäävän merkittävästi tur-
vallisuusriskejä. On päivänselvä asia, että liikkuessa tapa-
turmariski on suurempi kuin paikallaan ollessa, mutta 
isossa kuvassa lapsen liikkumattomuus saattaa koitua 
suuremmaksi vahingoksi kuin mitä lapselle pahimmillaan-
kaan voi päiväkotiympäristössä liikkuessaan sattua. Mo-
nipuolisen liikunnan on lisäksi pitkässä juoksussa todettu 
vähentävän oleellisesti lasten tapaturmariskiä. Liikunnalli-
suuden edistäminen pitäisikin mielestäni nähdä ennem-
min mahdollisuutena kuin riskinä. 
 
Liikuntaa edistävän tilasuunnitelman tekeminen oli mie-
lestäni hauskaa ja mielekästä. Se ei ollut pyörän keksimis-
tä uudelleen vaan pikemminkin pieniä oivalluksia. Toki 
erilaiseen ja näyttävämpään lopputulokseen oltaisiin voi-
tu päästä, jos liikuntaa tukeva näkökulma olisi otettu esille 
jo tilaohjelmaa laadittaessa, mutta pienilläkin ideoilla 
päiväkotitiloja voidaan muuttaa ennen kaikkea kannus-
tavammaksi. Jos liikkumisen mahdollisuudet ovat koko 
ajan näkyvillä, ei liikunnan tärkeys pääse unohtumaan 
henkilökunnaltakaan. 
 
Keksimäni liikuntaa mahdollistavat keinot eivät vaadi suu-
ria taloudellisia panostuksia. Päinvastoin, monet liikunnal-
lisuutta lisäävät konstit, kuten kalusteiden 
monikäyttöisyys, voivat jopa säästää rahaa. Tehdessäni 
tilasuunnitelmaa pyrin myös koko ajan huomioimaan tilo-
jen siivottavuuden ja  henkilökunnan ergonomian, jotka 
useissa lukemissani aineistoissa tuntuivat olevan suurimpia 
haasteita lasten liikuntatoimintojen järjestämiselle. 
 
Liikunnallisesta tilasuunnittelusta saamani palaute päivä-
kodilta oli erittäin positiivista ja kannustavaa. He olivat 
erityisen tyytyväisiä siihen, että kaikki osa-alueet toimivat 
keskenään kokonaisuutena päiväkodin arjessa ja ovat 
aidosti lasten liikunnallisuutta edistäviä, sekä myös suunni-
teltuun värimaailmaan. Palaute on kokonaisuudessaan 
ja muokkaamattomana työn liitteenä. 
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LIITE 1 
 
Palaute päiväkodin johdolta 
 
”Karinin sitoutuneisuus projektiin on näkynyt suunnittelu-
prosessin alusta saakka. Käyttäjän edustajille tämä on 
näkynyt siinä pohjatyön määrässä ja panostuksessa hä-
nen perehtyessään päiväkotiin oppimis- ja toimintaym-
päristönä, hankkiessaan tietoa lähtökohdista, teorioista ja 
taustoista, missä viitekehyksessä toimimme. Hänellä on 
ollut ymmärrystä arjestamme, jossa toimimme ja niis-
tä tavoitteista, joita uudessa talossa toivomme toteutu-
van. 
 
Karin on osannut poimia (välillä vivahteikkaistakin ja rön-
syilevistä) toiveistamme asian ytimen - sen kaikista oleelli-
simman ja saanut sen suunnitelmiinsa todeksi. Karin on 
tuonut oman osaamisensa kautta realiteettiakin toiveil-
lemme, toteuttaen kuitenkin myös asioita, joita itse em-
me ole hoksanneet edes toivoa, mutta jotka edistävät 
tavoitetta. 
Onnistuneesti Karin on saanut suunnitelmassa toteutettua 
monia tärkeitä asioita: päiväkoti on päiväkodin näköi-
nen, mutta kuitenkin omanlaisensa, leikkisä mutta kuiten-
kin kaikki tarvittavat funktiot sisällään pitävä ja selkeä 
sekä värimaailmaltaan innostava mutta myös rauhoitta-
va. Se on loppuun saakka mietitty kokonaisuus, jossa lap- 
sen luontaiset tavat toimia on huomioitu hienosti; lapsen 
leikille, liikkumiselle ja mielikuvitukselle on aidosti ti-
laa. Tykkään erityisesti myös siitä, että kalusteet ovat mo-
nikäyttöisiä.”  
Sanna Puukari-Pirinen  
Wessmanninmäen päiväkodin johtaja 
 
”Minulle näyttäytyi lisäksi seuraavanlaisia asioita. Hän on 
ollut projektiin liittyen innostunut liikunnallisen toimintaym-
päristön rakentamisessa, josta annoimme hänelle toivo-
muksen. Lisäksi omat kokemukset lasten kanssa näkyivät 
hänen suunnittelussaan. Saimme kuulla perusteluja asioil-
le ja ideoille, peilaten hänen omien lastensa päivähoito-
kokemuksiin. Karin kuunteli toiveitamme todella tarkasti, 
vaikka ideointi oli hyvin runsasta. Hän tiedusteli oheisma-
teriaalia myös meiltä ja teki projektiin liittyvää taustatyötä 
perusteellisesti, käyttäjien näkökulmia hyödyntäen. Hän 
tutustui alueen uusiin päiväkoteihin, kuuli lasten toiveita 
haastattelujen kautta ja kokonaisuudesta tuli upea. Odo-
tan innolla työskentelyä uudessa ympäristössä ja voin 
vain ihmetellä, kuinka uudet liikunnalliset ideat oikeasti 
tulevat toteutumaan uudessa talossa : )” 
Jaana Rainio 
Wessmanninmäen päiväkodin varajohtaja 
